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ONE HUNDRED FORTIETH 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
THE 140TH COMMENCEMENT PROGRAM PRESIDENT ROBERT BRUCE HA YES, Presiding PRELUDE MUSIC 
Marshall University Wind Symphony 
Professor W. Richard Lemke, Director PROCESSIONAL - "The Sinfonians" 
"Proud Heritage" 
. . Clifton Williams . William P. Latham INVOCATION .. . The Reverend Hugh B. Springer Presbyterian Campus Minister INTRODUCTION OF GUESTS CHORUS - "Festival Alleluia" 
"Praise The Lord" 
Symphonic Choir 
Brass Ensemble 
. David H. Williams Emma Lou Diemer 
Professor Paul A. Balshaw, Conductor INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER ... Robert B. Hayes President, Marshall University COMMENCEMENT ADDRESS ... The Honorable John D. Rockfeller, IV Governor of the State of West Virginia CONFERRING OF ACADEMIC DEGREES The President of the University Candidates for Bachelor's and Associate Degrees College of Education .......... . College of Arts and Sciences ...... . College of Business and Applied Science School of Medicine and Associated Health Professions Community College ........ . . . . Dean Bernard Queen . .. Dean George J. Harbold Dean L Aubrey Drewry, Jr. .Dean Robert W. Coon .. Dean Paul D. Hines 
Candidates for Master's Degrees Graduate School ..... . . . Dean Paul D. Stewart CONFERRING OF THE HONORARY DEGREES Candidates Presented By ................. A. Mervin Tyson Vice President for Academic Affairs N. Bayard Green, Doctor of ScienceJohn D. Rockefeller, IV, Doctor of Laws,, GREETINGS ......................... Ezra A. Midkiff, Jr. President, Marshall University Alumni Association "ALMA MATER" . . . . . . . . . . . . . . . C. E. and James Haworth Professor John W. Creighton, Leader BENEDICTION RECESSIONAL - ''Pomp and Circumstance" .......... Edward Elgar ALMA MATER Marshall Gracious Alma Mater, We thy name revere: May each noble son and daughter Cherish thine honor dear. May thy lamp be ever bright, Guiding us to truth and light; As a beacon o'er dark water This is for thee our prayer. May the years be kind to Marshall; May she grow in fame; May her children fail her never, True to her beacon flame. May her spirit brave and strong Honor right and conquer wrong; This the burden of our song Ever her truth proclaim. (The audience will remain seated during the academic procession and recession) 
COMMENCEMENT OFFICIALS Chief Marshal: PROFESSOR EDWIN A. CUBBY Assistant Chief Marshal: PROFESSOR EDWARD S. HANRAHAN PROF.ROBERT P.ALEXANDER PROF. WILLIAM F. ASHFORD PROF. THOMAS S. BISHOP PROF. MAHLON C. BROWN PROF. HOWARD L. MILLS Assistants: PROF. GIOVANNA MORTON PRQF. RALPH E. OBERLY PROF. SAMUEL T. STINSON PROF. GEORGE WARD, II PROF. RUTH T. WELLMAN PROF. HAROLD L. WILLEY Chief Usher: PROFESSOR ERNEST W. COLE Assistant Chief Usher: PROFESSOR MARVIN D. MILLS PROF. HOWARD ADKINS PROF. NEAL ADKINS PROF. PHILLIP BALSMEIER PROF. CHARLES BIAS PROF. ROBERT DILS PROF. DAN K. EVANS PROF. MACK GILLENWATER PROF.CHARLES F.GRUBER PROF. RALPH HALL Assistants: PROF. JACK JERVIS PROF. WILLIAM KEARNS PROF. NICHOLAS KONTOS PROF. PHILIP MODLIN PROF. LYLE PLYMALE PROF. HARRY SOWARDS PROF. JAMES STONE PROF. DONALD TARTER PROF. CHARLES WEBB 
f 
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CLASS OF 1977 HONOR GRADUATES The bachelor's degrees honor graduates are distinguished by stoles worn with their caps and gowns. The Summa Cum Laude graduates are so distinguished by the Red Stoles and the Magna Cum Laude and Cum Laude graduates are distinguished by the Gold Stoles. SUMMA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.85 to 4.0. *JOHN CURTIS BURRISBRENDA KA YE COUNTS KOONTZ*MIKELL ANN CREWS*CATHERINE JO DelCHECCOLO*NANCY ANN ENGLEBRETH*CAROLYN L. FOGUS*JOHN H. KELLEY*JOAN ELLEN MODLIN*LAURA MAYNARD MOTT *NANCY JEFFERSON MURRELL*MICHAEL H. PEARMAN*DEBORAH SUE REGULA*DONNA MARLENE ROBERTS*JOSEPH LINTON ROBERTS*CATHY LEIGH ROMINE*MELBA ELAINE SELLARDS*MARTIN GREGG SITESMAGNA CUM LAUDE These students have attained an over-all academic average of 3.6 to 3.84. ELIZABETH PEARL ADKINS CHERYL LINN BARRY MELISSA COMER BIBBEY *GREGORY LEE BOJASKI*BRUCE EDWARD CLAYROGER JOE COMBSST ASSA CUMMINGS*PHIL CLARENCE deGRUYTERLILLIAN CAROLE EV ANS *ELIZABETH ANNE GREENEVIRGINIA SLOAN GRIFFITH JOYCE LYNN HALL *EF ANGA OKON INY ANGADAH KAREN JOHNSONGREGORY DALE JOHNSON*RICHARD MICHAEL JOHNSON*CHARLOTTE LOUISE KEEJULIA IRENE KELLER� *Prospective May Graduate - honors calculated on all work prior to this semester.
DEBRA PILLON KIMBLER *SANDRA YVONNE KISERHELEN ANN KITCHEN*DAVID LEE KLEYKAMPLARRY JOE LUNDYWILLIAM THOMAS MACH, JR.*GINA MICHELE MASSIE*EVA PAULINE McCOMASBARBARA JOYCE HOOVER McGINNIS*CATHI LEE McGRAW*JANET LEE McKINLEYGLORIA KATHRYN MEDFORD*MICHAEL BENNETT MILLERPAMELA JETT MILLER*MORRIS DWIGHT MURPHY*REBECCA LYNN NASKEYMARCI DAWN ANDERSON O'CONNELL*SALLY MULLANEY OWENSRICHARD EDWIN PAULEY*DONNA KAY PRESTONDEBORAH HERNDON QUICK *JACKLYN RENE RAINSSHEILA LOUISE REGULA*JIMMY MICHAEL ROBINETTE*KATHRYN ARDELL ROBINETTECAROL LYNNE BAILEY ROSE*RICHARD WILLIAM ROSKATERESA ANN CLAY SHIELDS*DAWN MARIE SIMMSCORWIN RASMUSON SLACKNANCY JEAN SLOAN*FRANCES IRENE STEWARTELIZABETH RAE STOVER*LESLIE TURLEY THAXTON*BRUCE ALLAN TONEY*LISA BOEHM TRUMBORENANCY BEARD TURNER*VICKI KAY TYBORSKYLINDA DIANE VAN ATTAKAREN BETH WESTFALLROXANNE SUSAN WILLIAMS*MARK STEPHEN YOUNGCUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.59. JANE ELIZABETH ALLEN DREAMA DALE BLANKENBECKLER *LEXIE EASTHAM BAILEY BARBARA LYNNE BRANDFASS PAMELA GAIL McCLURE BAILEY*BETTINA ANNE BAKERDIANA LYNN BARSSCHERYL DIVITA BELCHER*M. VICTORIA BERRY*ROGER ALAN BIAS*JANE ELLEN YATES BILLUPS*BETTE H. BISHOP *KATHY L. BRUMFIELD*STEVEN CRAIG BUTTRICKCATHY LYNN CALIGANBO NIT A DOSS CAMPBELL*BARBARA JEAN CARSONFREDA ADKINS CHADWICKJAMES DONALD CHANDLER, JR.DEBORAH SUZANNE COCKHEYT
TERRIE KAY CRUM *BARBARA JO KEEFER*CARL BRUCE CURRIE JUDITH DINGESS.KELLEY*SANDRA LYNN DAVIS SUE ELLEN KENTBARBARA ELLEN DIAL *ELLEN LOUISE KIDDRANDY FRANKLIN DIAL *DA YID TIMOTHY KINCAID*DENISE MICHELE DRUMHELLER MARY BURDISS KING*DON WILLIAM DZIAGWA *RICHARD LEO KINNAIRD, JR.KATHLENE VIRGINIA DUFFIELD JAMIE JANSANTE KONYA*DWIGHT DAVID EPLIN SAMRA LU LaCORTESHERY AN PATRICIA EPPERLY *SHARON ANN LAWSONBRENDA LYNN FARLEY *JESSE JAMES LEFTWICH*BRUCE BRILL FISHER *MARY ELIZABETH LeGRAND*RONALD JAMES FLORA *JAMES RUSSELL LESTER*BARBARA JANE CHAPMAN FOTOS *PAMELA KINCAID LESLIEMARGO JANE FOTOS *JOHN WAYNE LUSK*MARY MARGARET GARDNER TERRY KEITH MASONROLAND JOHN GARDNER, JR. MELANIE SUE McCALLISTERJANET WEARS GARRISON *JAMES CECIL McMILLERDEBORAH GALE GIBSON *BARRY GERARD McOWENJAMES MEDLEY GRAY, III JENNIFER DIANE MEADE*RUSSELL JAY GUTHRIE RICHARD DEAN MILES*DENISE CATHERINE HALL *SUSAN ELIZABETH MILLER*MALANA SUE HENDERSON *KAREN ANN MOORE*DONNA LYNN HENSELY *KAREN EMOGENE NEALVELMA BLAKE HIBBARD *MARY ROSE NEMETHHIRAM TECUMSEH HILL *MARY BETH NENNIDUANE ALAN HINKLE *JAMES W. NIEHAUS*COLLEEN LUZADER HOLLIDAY *DENVER A. NUTT* ANN CAROL HOLZSCHUHER *DORIE CEE PARSONS*MICHAEL NICHOLAS HORAN *DORIS MORGAN PEDDICORD*PENELOPE LOUISE HOWELL GERALD EDWARD PERRYCONNIE LEAH JOHNSON IMES *CHARLES S. PLETKA, JR.*ROBERT ANDREW IRONS *TIMOTHY BRUCE POSTEN
*LYNN JOHNSTON *JERRY ALAN ROSEBERRY
*GEORGE MICHAEL ROY*ROBERT LINDELL SELVEY*GARY LEE SHEETSPATRICIA ELLEN SIMMONS*MARSHA HELEN SLATERJOHN HOWARD SLUSSER*JUDITH PINSON SORTETJERRY DOUGLAS SUMNER*BARBARA ANN SUTTON*GEORGE DALE SWENTZEL*SHIRINE LEILY TABATABAI*MARK STEVEN TAYLOR"'JULIA M. THOMAS *GAIL JOAN THORNBURG *LISA KAREN THORNBURG*TOM LOWELL VEALE*WILLIAM BAXTER VICKERSWILLIAM THOMAS WARDMOLLY ROSSON WEBBDEBORAH ANNE WEIDER*KATHY LEE WELLS*TIMMY RAY WESTGARY LESLIE WETHERHOLT*PATRICIA SUE WILCOXCHARLES LESTER WILKERSON, JR.ROBERT ALLAN WILSONPATRICIA FENNER WINKLER*WILLIAM W. WOOLEY
ASSOCIATE DEGREE CANDIDATES The associate degree honor graduates are distinguished by the Royal Blue Stoles worn with the caps and gowns. 
WITH HIGH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3. 7 to 4.0. *DEBORAH BOYD CLICK*PAMELA SUE ESTEPDIANA MINTON JOHNSON *JANE HUNGATE KELLY*LINDA RUNION LEMON*THEO JOAN WRIGHT
WITH HONORS These students have attained an over-all academic average of 3 .3 to 3 .69. *LAURA SAWYERS ADKINS *JANET LEE McKINLEY*VICKIE DEE BUCKLEY *GINGER ANN NANCE*BETTY LORRAINE COOK *THOMAS WALTER NICHOLSWILLIAM ROBERT DOWER *STEPHANIE A. ROGERS*MONICA JO FERGUSON *GARY LEE SHEETS*DENISE DIANE FINCH *TINA KIM WINKLER*MARTHA LOUISE FRAMPTON
I 
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS The following seniors will be commissioned Second Lieutenants in the United States Army at Marshall University, May 14, 1977: *RONALD LEE LYKINS, United States Army Reserve (Field Artillery)*RICKY JAY WEIBLE, United States Army Reserve (Field Artillery)*KEITH LYNN ZIMMERMAN, United States Army Reserve (Medical Services)The following named graduates have been commissioned Second Lieutenants in the United States Army since May 1976: *RICHARD WAYNE ADKINS, Regular Army (Field Artillery)*RICHARD EUGENE BROWN, Regular Army (Military Intelligence)DEENA LYNN GOOD, United States Army ReserveTHOMAS MATHEW HARTLEY, United States Army ReserveMARSHALL CLAYTON LONG, United States Army Reserve (Medical Services)RODGER DEAN MURRAY, United States Army Reserve (Military Police)DANA MONROE MYERS, United States Army Reserve (Infantry)DAVID KENT OWENS, United States Army Reserve (Infantry)RONALD JAY TROUT, United States Army Reserve (Signal Corps)
*Distinguished Military Graduates
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION BACHELOR OF ARTS ELIZABETH PEARL ADKINS *TERRIE LYNNE BERRYPEGGY LYNN ADKINS *ROGER ALAN BIAS*MELANIE L. AGUE MELISSA COMER BIBBEYNANCY JO ALDRIDGE *CATHERINE BILLUPSLAURA JANE ALDRIDGE *JANE ELLEN YATES BILLUPS*STEPHANIE ANDERSON KATHI LEE BISHOPCYNTHIA ANN AQUINO BARBARA DIANE BLAKE*CHERYL L YNN ARACE LOIS JEAN BLAKEWILLIAM STEVEN ARBAUGH *PATRICIA ANN BLANAR*KATHY NICHOLS ARROWOOD DREAMA DALE BLANKENBECKLER*THEA A. BAILEY *BEVERLY JEAN BLANKENSHIPROMAIN'PACK BALL ENOS BLANKENSHIPJANET WESER BARCUS *STEVEN L. BLANKENSHIPDAVID JAMES BARE *ROBERT G. B�AUVELT*JAMES WEBSTER BARR PATRICIA ANN BLEIGHMARY MARGARET BARR CARLETTA ANN BLEVINSCHERYL LINN BARRY JEFFREY ALAN BOGGSDIANA LYNN BARSS *GREGORY LEE BOJASKIJOYCE ELAINE BOYLEPHILIP MICHAEL BARTRAM PAULA GAYE BRADLEYSANDRA JENNIFER BATCHELOR *DEBRA ANN BRAGG*SESILIA ANN BECKETT *MARY LOU BRAGGCHERYL DIVITA BELCHER *ROSEMARY THERESE BRANDISLINDA GAIL BELKNAP MARCEL ANN BRAXTONNANCY TOMCZYK BELL TIMMY DARVIN BREWSTER*PENNY LEE BELL ANDREA DAKE BRONGERSUSAN JANE BENDER *DIEDRA LEE BROWDER*Degree will be conferred May 14, 1977 if all requirements are met.
RALPH ALEXANDER BROWN *CYNTHIA JEAN BROWNJULIA ANN BRYANT*WILLIAM P. BURDETTE, JR.SARAH A. GILMAN BURGESS*MARY JANE BURNSIDE*RICHARD KENNETH BUTLERDEBORAH LYNN CALDWELLBO NIT A DOSS CAMPBELL*DEBORAH ANN CAMPBELLKAREN MILLER CAMPBELLMICHAEL RAY CAMPBELLMARY ANN MARCUM CANTERBURY*BARBARA JEAN CARSON*DEBRA SUE CARTERDIANNA JONES CARTERDEBRA LYNN CASEBOLTFREDA ADKINS CHADWICKWILLIAM RICHARD CHAFFIN*BARBARA ELLEN CHAPMAN CARL EDGAR COMBS, III LINDA SUSAN COOK MELISSA PAULETTE COOK DELLA LOU COPLEY *CARMEN DIANE CRAYCRAFTKATHRYN KAY CREAMER*CAROLE SUE CREBS*DONALD BRUCE CREMEANSSUSAN GAIL CRICKENBERGERJOSEPH ROBERT CROWDERDAVID LEONARD CRUMLOUISE SHEPP ARD CRUM*CARL BRUCE CURRIESANDRA KAY CURTISST ASSA CUMMINGSKAREN DAMITA CURRYLINDA KAY CUTRIGHTSARA EFFIE DAILEY*JAMES GREGORY DALTONRICKY DALE DAMRON*BRENDA KAY HASLEBACHER CHAPMAN MARTHA AN AG RACE DANIELDEBORAH ANN CHAPMAN VERA GAIL DARSTMILDRED RUTH CHENOWETH CARLA JEAN DA VIS*BEVERLY ANN SMITH CHILDERS*FRANCES LYNN CHILDERS*TONI SUE CHIRICOCLAIRE ALLISON CIPOLAROBRENDA GAYLE CLARKRANDY JOE CLARK*RAY WARDEN CLAYTERRY LYNN CLAYRONALD WILLIAM CLEGGDIANE LYN COLE*JOYCE P. COLEMAN *CAROLYN JO DA VISFRANCES BURRELL DA VISKATHRYN MARTIN DAVISORETHA FAYE DAVIS*VINCENT M. DELL'ACCIOGWENDOLYN DEMPSEYBARBARA ELLEN DIALLARRY ALLEN DIAMOND*CHIARAL YNNE DiANGELISRONALD DALE DICKMARSHA MARIE DRAGOVICH
*PAMELA SUE DUNLAP *DEBORAH ANN HACKETT*DON WILLIAM DZIAGWA SALLY LANGDON HAGER*ELIZABETH NOEL EARL BARBARA TILLER HALL* ABBE M. EDISON *DENISE CATHINE HALLDANA DREW EDWARDS JOYCE LYNN HALLCHARLES PETER ENGLISH *ORMAN ELWOOD HALL*DEBORAH LYNN ESTEP *BETTY JO HAMMLYDIA KATHRYN ESTEPP *DEBORAH GAYLE HAMMONDBONNIE ASBURY EV ANS *MARTHA JO HARFORDLILLIAN CAROLE EV ANS *WILLIAM PA UL HARPERDEBRA HOGG FERNETT *KIMBERLY ANN HARSHBARGER*CARL STEVEN FIELDS *DAVID LEE HATTON*DEBORAH FIELDS ELIZABETH ROSE HAUGHTRHONDA KAY FINDLEY JACKIE RUNION HA YES*BEVERLY FRANCES FINK *LINDA LILLY HA YESCONNIE JANE FITZGERALD *JOANNE McCORMICK HECKTHERESA FAZIO FLESHMAN *MALAN A SUE HENDERSON*CAROLYN L. FOGUS *DONNA LYNN HENSLEY*JEAN ANN GALFORD *RALPH E. HENSLEY*MARY MARGARET GARDNER RAYMOND LYLE HENSLEY, JR.*D' ANNE LYNN GARRETT *WADE ALDEN HERALDJOY MARIE GARREN VELMA BLAKE HIBBARDRUTH CROW GARRETT *CANDACE SUZANNE HISSAMJANET WEARS GARRISON *TERRI LYNN HOLMESJUNE ANN NELSON GESNER *SUSAN DARE HOLTZWORTHDEBORAH GALE GIBSON * ANN CAROL HOLZSCHUHERWILLA JEAN GIBSON *MICHAEL NICHOLAS HORANMARGARET RENEE GILBERT SANDRA JORDAN HUGHES*MICHAEL BERNARD GOHEEN *JOY LOVE HUMPHREYDEENA LYNN GOOD *RODGER DALE HUMPHREYORBEDELLA GRAHAM PA TRICIA DOLIN HUNLEY*MARILYN SMITH GRAVES AMY LYNN HUNTJILL ELLEN GRIFFITHS CHARLES RANDALL HUNTERJAMES JAY GUY, JR. LELIA CRISTINE HUTCHISON
CONNIE LEAH JOHNSON IMES *LEE ANN INSCO*JUDITH LYNN JARVIS*MARY ELLEN RUMBAUGH JENKINSADAH KAREN JOHNSONBONNITA MARIE JOHNSONCURTIS BENJAMIN JOHNSON*LYNN JOHNSTONGARY RAY JUSTICE*CHARLOTTE LOUISE KEEDAVID THOMAS KEE*PENNY SUZANNE KEITH*DOUGLAS BROOKS KELLERJUDITH DINGESS KELLEYGERALDINE JOHNSON KELLY*ELLEN LOUISE KIDDDEBRA DILLON KIMBLERANN STEW ART KIN CHLOE*DAVID BRUCE KINGMARY BURDISS KINGSANDRA MARIE KING*BARBARA ANN KIRBYMICHAEL LEONARD KIRKELEANOR RUTH KISER*SANDRA YVONNE KISERMARY BARBARA FADLEVICHKITTINGER FRANCES KNAFF ELIZABETH JANE KNOTTS MICKEY RAY KNOWLES *TERRIANN MARIE KOENIG*CYNTHIA LEE KOHNJAMIE JANSANTE KONYA*DENNISE ANN LACHAPELLE*BRENDA DODSON LANE DONALD E. LANE, II *GAIL RENEE LANG*KELLY JANETTE LANTZ*SHARON ANN LAWSON*ROBERT SCOTT LEETEMARK ROMIG LENNING*LeANN LeROSELARRY SOLOMON LESLIEJANET LYNN LILLY*DEBRA LORETTA LOCKARD*DONNA ELAINE LONG*KAREN SUE LONGMARY ANGELA LOUDEN*DENNIE RAY LOVESHEILA ELAINE LUCAS*RONALD LEE LYKINSWESLEY ALLEN LYNCHRICK DEAN MADERMICHAEL THOMAS MAHERMERLE JEAN SLOAN MANNSMARY AILEEN MANSUETTOLINDA KAY MARIONWILLIAM N. MARSH*DEBORAH K. MATTHEWS*GRACE VIRGINIA MAY*STEVEN IV AN McBRIDE*ROBIN R. McCALLISTER*DEBORAH ANN McCAREY*CARLOS DEAN McCLOUDKAREN BURGESS McCOY*JEAN McDONALD*KIM McFADDENDANA FITZPATRICK McMAHON*RONALD LEE McNEALY
KENNETH P. McNEELY, JR. JENNIFER DIANE MEADE MARK STEPHEN MEADOWS GLORIA KATHRYN MEDFORD *KAREN ELAINE STURGELL MESSERGREGORY EDWARD MICHAEL*ELLEN MARY MIHAL*DA YID PA TRICK MILLERPAMELA JETT MILLER*SUSAN ELIZABETH MILLER*TERESA ANN MILLER*DEANA RUTH MILLSPHILLIP C. MITCHELL*ANNE MARIE MOORE*DINAH LEE MOORE*GLEN HOWARD MOORE*KAREN ANN MOORE*SHARON LYNN MORGANJACQUELINE JOAN MORROWANITA CAROL MOSCHINOCAROL ANN MOUNTS*JOAN REBECCA MOXLEY*KATHY LAYNE MULHOLLAND*PATRICIA DIANN MULLINSPHILLIP MURPHY*VICKI RAY MURRAY*NANCY JEFFERSON MURRELLDONNA LOVE MUSA*MARY JANE MUTH*PATRICIA IRENE MYCHESKY*LESLEY ELLEN NALLMILDRED DEMPSEY NAPIER*SHEILA ANNE NAPIERMARTHA ANN NEALE HELEN MARY NEET *DAVELENE KEISTER NELSON*MICHAEL RAY NEWMAN*REBECCA ANN NICELY*CYNTHIA LOU NICKLES*JOSEPH RICKY NOGOSKY*JOYCE ANN O'BRIENMARY-LINDA ORLANDO*TERESA LYNN ORR*DONNA CAROLYN OSBORNEMARY JOHNETTA OWENS*CAROLYN SUE HOWARD OXLEY*LARRY ALLAN OYSTERDEBORAH LYNN BRENNAN PAINTER*DANNY RAY PAYNEDEBORAH KAYE PARTON*DORIS MORGAN PEDDICORDCARL PEMBERTON*LEAH ELIZABETH PERRY*SARAH BRICKER PERRYSANDRA STURGELL PERTEEKAREN TERESA PHILLIPS* ALMA JEAN PICKLESIMER*ROBERT G. PINKOSCATHY JEAN PIPPINMARTHA ANN PLUNKETT*KAREN GALE POLITINO*CHRISTY LYNN PORTERSHEILA ROSE PORTER*TIMOTHY BRUCE POSTENBRENDA SUE POWELL*SUSAN KAY POWERS*DONNA KAY PRESTONTHOMASANNA PROPST
*PATRICIA KAREN SANDERS PYLES*MARY SUSAN QUEEN*JACKLYN RENE RAINSMARK STEVEN RAPPPATRICIA SOUTHERS RATCLIFFE*MEREDITH ANN RAYGARY WAYNE REASHEILA LOUISE REGULA*JANET MARIE RHODES*JOAN ADELE RICHARDSCAROL LYNN RICHARDSONVICKIE LAVONNE RIFFEMICHAEL KEITH RIGGSBRIAN KENT RILEYERIC ANTHONY RITTER*MARY NOYES ROBERTSCARLIE MAYNARD ROBERTSON*JEANNETTE LYNN RODES*JEFFREY GORDON ROGERSGEORGE DANIEL ROOKER, IIROBIN LYNN ROWH*SUSAN BETH RUNYAN*MARY KATHRYN RUTHERFORD*LOU ANN SAMPLES*DOUGLAS J.SARGENTDANNIE JOSEPH SAUNDERSKEVIN GRANT SERGENTGEORGE STEPHEN SHERMAN*MELISSA JOY SHREVE*DAVID ERNEST SIMMERMAN*MAJOR WILLIAM SIMMS, JR.*SUSAN KAY SINDELDECKERMARGIETTA PORTER SINGERNANCY JEAN SLOAN *CHERI ARLETTE SMITH*DEBRA LEE SMITH*DOUGLAS HAROLD SMITH*EV A M. SMITH*LATRICIA DENISE SMITHADELE LEA SNODGRASS*DEBORAH L. SPANGLER*REBECCA ALLISON SPARROWDELORA ANN SPENCE*MARTHA KAREN SPENCE*TINA MARIE SPICHEK*ROBERT BENJAMIN STEELEKRIS WILKS STEINBRECHER*SYLVIA LYNN STEPP*ROBERT DAVID STEWARTGEORGE E. STONEELIZABETH RAE STOVER*BETH LAMBERT STREHLE*CARLA HALL STUMBOCHARLES ALLEN SULLIVAN*PENNY ELLEN SUMMERS*BARBARA ANN SUTTON*RUTH MARIE SWAINVERNA ROSALEE TABORDEBORAH LYNN TALERICORITA EILEEN TALIAFERROJAMES PAUL TARBETT*JAMES CULVER TARDYBARBARA ROBYN WALLACE TAYLOR*ELIZABETH KAY TAYLORLORAINE ROGERS TAYLOR*MARK STEVEN TAYLOR*THOMAS JERRY TAYLOR*LESLIE TURLEY THAXTON
*JULIA M. THOMAS *JIMMY DEWAYNE WALLS*PATRICIA LYNN THOMAS ROBERT WILLIAM WANNERELIZABETH GOFF THOMPSON BEVERLY JEAN WARDKIMBERLY IV A THOMPSON DEBORAH ANN WARDSHARON ANN BOWMAN THOMPSON PAUL DOUGLAS WARDTHURMAN DA YID THOMPSON *WESLEY JOHN WASIK*RICHARD DOUGLAS TILLER *WILLIAM RONALD WASSUMAVIS C. TODD DEBORAH LYNN WATSON*WILLIAM HENRY TOMBLIN MICHAEL DOUGLAS WATTSVICKIE LYNN TOTTEN PAMELA BLANKENSHIP WEA VER*MYRA SUE TREADWAY *BILLY J. WEBBNORA HAMILTON TROUT *GLENNA JEAN WEBBRONALD JAY TROUT MOLLY ROSSON WEBB*LISA BOEHM TRUMBORE *MARY KIM WEHNERNANCY BEARD TURNER DEBORAH ANNE WEIDER*MARY JANE TURPIN *KATHY LEE WELLS*VICKI KAY TYBORSKY *SANDRA LYNN WESTERMAN*PRESTON WARREN URBAHNS KAREN BETH WESTFALLMIKE JOHN VALLO JANICE KAE WHARTON*BELINDA JEAN VANCE DIANE PORTER WHITE*KATHLEEN VANCE VICTORIA ELIZABETH WHITE* ANNA MARIE V ANDERZALM *MICHAEL J. WHITTINGTON*KAREN LEIGH VAN FAUSSIEN *PATRICIA SUE WILCOXPAMELA JEAN VAN F AUSSIEN *IRIS LYNN WILSON*TERESA ANN VASS PATRICIA FENNER WINKLER*TOM LOWELL VEALE MICHAEL RAY WINLAND*BRENDA KAY VICKERS KENNETH WENDELL WOLFE*MARTHA VIRGINIA VOLK *WILLIAM W. WOOLEY*JAN ELLEN WADE *JOAN KATHLEEN WORKMANDOUGLAS CHARLES WAGNER *RENEE WORKMANANDEE KITCHEN WALKER WILLIAM THOMAS WORKMANPAMELA BROOKE WALKER *HAROLD WOODROW WRIGHTBRUCE DONALD WALLACE *JAMES ROBERT WULFELIZABETH ANN WALLACE RALPH DA YID WY ANT
*CAROL YOKLIC*KIM A. YOUNG *PA TRICIA ANN YOUNG*JACKIE LEE YUHASZ
BACHELOR OF SCIENCE *ROBERT FLOYD ALLISON, JR.*JOHN P. BAILEY*DONALD EDWARD BARSTOWLYLE BRUCE BENNETTKEVIN DUANE BLOOMFIELD*SHARON LUCINDA BOBBITTJULIA ANNE BOWEN*ROBERT ALAN BURGOON*BRUCE DOUGLAS COLLINSWORTH*MICHAEL THOMAS CONDONDENNIS DEAN EYESUZANNE FOSTER*MARK JOSEPH GROSS*LYNN BROOKE HAMILTON*ARTHOLIA ANDRE HEATH*STEPHEN BLAINE HIGH *STEPHANIE CHERYL HOLMAN*GARY A. HUFF*LINDA MARIA JONES*FRED STEPHEN MORTONDANA MONROE MYERSROBERT BRUCE O'DELLMARIE ANTOINETTE OLIVERMICHAEL LEE PROUT*REBECCA JEAN ROBERTSON*DONALD ROBERT ROBINSONMARIANN DENISE SA VILLABARBARA JOANN SEPCIC*DONNA MARIE STANEKSTEPHEN PARKER TERWILLEGER*DAVID ALAN WILSONTERESA CAROLL WYLIE
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS RICHARD WAYNE ADKINS ALAN BRETT ALBARRAN JANE ELIZABETH ALLEN *SALEM ALMOHANADI*BETTINA ANNE BAKER* JESSE BANE, III*DEBORAH EVELYN BARBER*SHERRI BROTHERTON BEDWELL*SARA McALLISTER BERKELEY* JUDITH ANNE BERNHARDT*M. VICTORIA BERRY* JOHN HARLOW BICKNELLELLEN LESLIE BILLS*BETTE H. BISHOP*MARY M. BORKOWSKIGARY FRANKLIN BOSTIC*RICHARD DEAN BRAMMER*MARY KATHLEEN BRENNAN*KATHY L. BRUMFIELDDEBORAH JUNE BUCHANAN*CHERYL ANN BUNSEYLARRY WAYNE BUTLER*STEVEN CRAIG BUTTRICKCATHY LYNN CALIGANBENJAMIN CARY CALWELL*JAN BYRON CAREY *JAMES OKEY CARTERMICHAEL VAUGHN CARTER*KATHY ILENE CHAPMANWILLIAM MICHAEL CHRISTY*CATHY J. CLARK*BRUCE EDWARD CLAYDAUREE ELIZABETH COLEMANROGER JEFFREY CORBINMICHAEL ANDREW CORNELLPAMELA KAY COS SU*CAROL MILAM CRIST*PATRICK JAMES CROWLEYDEBORAH ANN DAL TON*GEORGE MICHAEL DAMOUSFREDERICK ALAN DAVISJOHN HEBER DEA.KIN, JR.*GARY MICHAEL DENNISONMARILYN DeROSAROBERT De YOUNG*GEOFFREY EUGENE DILLS*DENISE MICHELE DRUMHELLERKATHLEEN VIRGINIA DUFFIELD*LYLE CRAIG DUKEROBERT PATRICK DUNCANBRENDA LYNN FARLEYROBERT ALAN FERGUSON*Degree will be conferred May 14, 1977 if all requirements are met. ·I
*ROLLAND DALE FIELDS *ROBERT ANDREW IRONS*VINCENT JOHN FIGIEL *ELIZABETH TURNER ISBELL*KARL EDWARD FINCH FRANK PATTON JARRELL*ROBERT G. FLEENER *MARK ALAN JESSE*RONALD JAMES FLORA *JACKIE RAY JOHNSON*JOHN EMERSON FLOYD *PHILIP EDWARD JOHNSTON*WILLIAM DOUGLAS FOX *FELIX JORDAN*DOUGLAS T. FULLER, JR. *GREGORY ANDREW KAPPAS*ROBERT J. GALBRAITH, JR. JULIA IRENE KELLER*DAVID F. GALLAGHER *DAVID TIMOTHY KINCAID*THOMAS TERRY GALLAWAY *DAVID LEE KLEYKAMP*MARY LEE GENTRY *PETER JAY KOOIKER*EDWARD ALBURN GLOVER, JR. *DEMETRIA ANNETTE KOST AS*MARGARET L. SMITH GOODSON *JAMES RUSSELL LESTERDANIEL LAYNE GORE DEBRA LYNN LILLY*ELIZABETH ANNE GREENE *CHEUKWAH LO*REBECCA FAYE HAGER CAROL JESSICA LUGO*THOMAS VICTOR HARMAN THOMAS A. LUNDYLINDA JUNE TAYLOR HARSHBARGER *JOHN WAYNE LUSK*TOM A. HAULDREN *NEV A GAIL LUSK*JAMES FRANK HAWK *GARRETT SCOTT LUTHER*BERNARD GENE HENSLEY BRUNA MARIA MANISSERO*JACQUELYN SUE HERSMAN JOSEPH WEIL MATTERERDONNA S. HIGGINS *ROBERTO J. MAYERSHIRMAN TECUMSEH HILL *RUTH DEAN MAYNARD*NANCY PACK HINDSLEY *EVA PAULINE McCOMASDUANE ALAN HINKLE *CLINTON EMIL McELROYDEBRA SUE HIVELY DAVID KYLE McGEE* JEANETTE LYNN HOBBS *MICHAEL ADAMS McGHEE*ROBERT D. HOBBS *CATHI LEE McGRAW*TIMOTHY EDWARD HUFFMAN ARCHIBALD NOCK McINTOSH, JR.*DEBORAH LEIGH HUMPHREYS *JANET LEE McKINLEYFRANCIS SCOTT HUNTER *JAMES CECIL McMII,LER*EFANGA OKON INYANG PATRICIA AGNES McMORROW
*BARRY GERARD McOWEN *DAVID E. SANDERS*REGENIA LYNN MELTON *JANET CAROL SANTEE*RANDALL EUGENE MILLER ERIC FREEMAN SARGENT*WILLIE GREER MILLER *FRANK MARTIN SETISTAFFORD HARRIS MILLS *GARY LEE SHEETSJOHN MAURY MOLINO TERESA ANN CLAY SHIELDSROWENA WILMA BURKE MOLLETT *DAWN MARIE SIMMSMELODIE ANN MOORE KENNETH LEON SLAUGHTER*DEBRA ANN MORRISON *DEBORAH LYNN SMITHPHILIP NANCE MORRISON LISA FRANCINE SMITH*STEVEN CARSON SMITH*LAURA MAYNARD MOTTMARK EDWARD MOTT JOHN WARREN STAPLETON*BRUCE ALLAN STEELE*MORRIS DWIGHT MURPHY DEBRA KA YE STEPHENSJOHN HOWARD MYERS REBECCA LYNN STEPTOLOUIS VICTOR NA VY *BARBARA L. STILTNER*KAREN EMOGENE NEAL JERRY DOUGLAS SUMNER*JONATHAN NEMETH *RICHARD MICHAEL TAGLANG*MARY BETH NENNI *ALLEN RODGER TAYLOR*ROBERT J. NEVILLE *ROBERT ALEXANDER TAYLOR*PHILIP MICHAEL NEWSOM DANIEL JOSEPH TERANGORICKY LEE NOLTE SANDRA ECHOLS THOMPSON-MICHAEL SHANE O'NEIL WILLIAMS PAMELA JEAN O'CONNELL *GAIL JOAN THORNBURGROBERT CLIFTON PEARCE, III *DENNY DEAN TINCHERMYRON ASBRA PECORA SANDRA L. TITUS*SHARON LYNN PHELPS *JON WADE TOWNSEND*JAMES ANTHONY PRUNTY TERRENCE ANTHONY TRAVISMICHAEL Q. QUESADA *DIANE KATHERYN VAN HOVENDEBORAH HERNDON QUICK *CHARLENE ANN VAUGHAN*JEANNE LOUISE RADLETT JAMES JOSEPH VERBAGEEDWARD JOSEPH RAMSEY GEORGE ANTHONY VIDAL, JR.*DEBORAH SUE REGULA *RAMON KEISEL WAL TON*RICHARD WILLIAM ROSKA *CHRISTOPHER JOHN WALUSGREGORY MICHAEL ROSS GARY RAY WARD
PHILIP AUGUSTUS WEBER, III GARY LESLIE WETHERHOLT *LINDA LOU WHITEMATTHEW SCOTT WHITLINGROBIN RA YE WHITTEN*JOHN DONALD WHITTINGTON *DREW HENRY WILLIAMSROXANNE SUSAN WILLIAMSROBERT ALLAN WILSONMARK BERNARD YOUNG*MARK STEPHEN YOUNGBACHELOR OF SCIENCE *ELIZABETH ELLEN ABRAHAMSHEILA KAY ADKINS*WILLIAM EDGAR ADKINSHELEN JOHNSON ASHWORTH*FREDERICK HARRY BADER*RICHARD WAYNE BENTON*BONNIE JEAN BLAND*TIMOTHY RAY BOCOOK*MICHAEL ANDREW BROWN*DALE ERIC BRUMWILLIAM GLENN BRYANT*WILLIAM LORING BUDDEN*HAROLD DOUGLAS BUNCH*PAUL HARMON BURNETTTIMOTHY WAYNE CAPEHARTDA YID R. CARR*WILLIAM JEFFR�Y CASTOWILLIAM NALL CLEVELANDTIMOTHY DALE COLEMAN*PAUL EDWARD COOK*WILLIAM LEWIS CREMEANS, JR.*MIKELL ANN CREWS*REMITO GUNTHER CRITESSHERRI FAY CRUMTERRIE KAY CRUMKAREN SHOUB DEEDS *PHIL CLARENCE de GRUYTERRICHARD LAYNE DEL CHECCOLOLUCINDA SUE DEMPSEYRANDY FRANKLIN DIAL*WAYNE ELAMSHERYAN PATRICIA EPPERLYSHARON SUE ERICKSON*WILLIAM MACK FLOWERSMARGO JANE FOTOS*LARRY GENE FULMERJOHN LEWIS GALLAHER, IIIROLAND JOHN GARDNER, JR.STEPHEN EMORY GEEGEORGE FRANCIS HAJASH*CAROL ANN HALLDAVID BARNES HALL*SHANNON DOUGLAS HATFIELDJAMES DA YID HOFFMAN'!'MARK RALPH JASPER*RICHARD MICHAEL JOHNSONTHOMAS MICHAEL JORGENSENTHOMAS EDWIN JOYCE*BARBARA JO KEEFER*VICTOR GEORGE KELLY*JOHN FLOYD KINGJAMES JOSEPH KONIECZNY
ALLEN QUARLES LADD, JR. THOMAS G. RACE, III TARA LEE LANIER *DAVID VICTOR RHODES*ROBERT LEON LEGG *GILBERT ALFRED RICKMAR*DAVID MICHAEL LEWIS *PATRICK PAUL RILEY*JANNA WILGUS LEWIS *DONNA MARLENE ROBERTSANN ELIZABETH LONG *JOSEPH LINTON ROBERTSLARRY JOE LUNDY *KEITH CLIFTON ROBSON*MARION RAE MALLORYMELANIE SUE McCALLISTER *DEBORAH ANN ROSS*ELIZABETH BAILEY McINTYRE RONALD DWAYNE ROY*TODD TIMOTHY McMULLEN PHILLIP ALAN SANFORDGEORGE RICHARD MEADOWS *WILLIAM FREDERIC SCHNITZKER, JR.*BEVERLY ANN METRY *FRANK MICHAEL SANTORO*MICHAEL BENNETT MILLER DAVID HARRISON SCITES*JOAN ELLEN MODLIN *ROBERT LINDELL SELVEY*DALE ERNEST MONCER *MARTIN GREGG SITES*MICHAEL BAXTER MORGAN *DAVID BERN SMITH*TONY JAMES MURPHY KEVIN JOE SMITHWALTER STEPHEN NANCE SCOTT BRANDT SMITHSTEVEN GARY NICEWONDER THOMAS ROBERT SPRENGER*JAMES W. NIEHAUS *GWENONA ADELE PORTER STACY*JIMMY LEE OVERBY SUSAN LYNN STRYKER*DEBORAH KAYE PATRICK *MICHAEL PA TRICK SWEENEY*MICHAEL H. PEARMAN *STEPHEN JOSEPH SWEENEYKATHY MICHELLE PELLICCIONE *BRETT McCANN THOMPSONKIMMERL Y BRUCE PEYTON *JOHN LAYNE WARD*CHARLES S. PLETKA, JR. *RICHARD WESLEY WATTSJEFFREY JAMES POLLITT CHARLES PHILLIP WITHROW*DIANE MARIE POMARICO GEORGE LAWRENCE YOUNGER
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY ROGER JOE COMBS *DANIEL EDWARD DILLONDONALD EVER GULLICKSON, II *CATHY LEIGH ROMINE*FRANCES IRENE STEWART*TED ALAN TOLERCANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE ASSOCIATE IN SCIENCE *RICHARD LEE DILLON, JR.CHARLES ROBERT DODRILLWILLIAM ROBERT DOWERDONALD JOSEPH HECKALFRED RAY HURTTHOMAS HOLT JOHNSON*RICKIE DELANE KEITHSCOTTIE EARNEST KINGSAMMY LEE LEFFINGWELLDIANE MASSIE LEWIS*KEITH CURTIS McNEELY RODGER DEAN MURRAY *DIANA L REESERJACKIE NEIL RUTHERFORD*KATHLEEN RAE BROWN SCARBERRY*GARY LEE SHEETSCLYDE STOWERS*JAMES GRANT TAYLOR*THOMAS EDWIN TRIPPY*CHARLENE ANN VAUGHANTHOMAS RANDALL WOOD
WEST VIRGINIA BOARD OF REGENTS 
BACHELOR OF ARTS DEGREE BONNIE DALTON ADAMS BETTY FOSTER ATKINSON JOSEPHINE WOMACK AUXIER *HOW ARD CALDWELL BALLHENRY EARLE BRANSFORDGLENN GARY BURGESSTERRY LEE BUTLERROBERT LEE CASEY*WENDELL L. CASSITYCLEMENT LEE COUNTS, IIIWALTER GEORGE DAVISJOHN JOSEPH DEL CHECCOLORANDALL JAMES ELLIOTTWILLARD FULTON ELLIS, JR.WILLIAM 0. ENNISFLOYD CARL EV ANSPHILLIP ZANE EV ANSJAMES DAVID FARLEYMARY KATHRYN FAULKNERJULIAN FAWCETT*BRUCE BRILL FISHERMARY McCLAIN FRAZIER*MONTE GENE GOODMANDAVID HOWARD GREENDONALD BERNARD HAGLEY, JR.*ROBERT CHARLES HALE*SIDNEY L. HARMON*KELLY DAWSON HARPER, JR.*CHARLES DONALD HATFIELDRICKEY ST AN HA YEJULIAN DALE HILL *SHIRLEY G. JOHNSON*TED J. JOHNSONVERNON CARROL JONESRUBY KINGREY JUSTICETHOMAS EDWARD KEENEYEDWARD PARRISH KITTINGER, JR.MARY LOU LESTERFRED LIPSCOMB, JR.*WILLIAM GARY MARNHOUT*DANNY CLAYTON McQUEENWILLIAM J. McQUEEN*ALVA LESTER MIDKIFFRODGER DEAN MURRAY*SHARON ELAINE MUSICKRUSSELL LEE NAPIER*WILLIAM J. NEALCHARLES DUNBAR NELSONCHARLES CLAYTON NIMMOLACY PATRICK O'BRIEN, JR.ROBERT LEE PETTRY*CLIFFORD PHILLIPS, JR.*JAMES PATRICK PINSONROBERT SEDWICK RAYNESNORA ANN RICHTER*JIMMY MICHAEL ROBINETTE*KATHRYN ARDELL ROBINETTEMARY PATRICIA McOWEN ROBINSONCHARLES LEE ROYJAMES PHILIP SAMUELL*RICHARD OWEN SCOTTANITA RAE STAATS
GENE ALDEN STEWART LESLIE HAROLD STEWART *RUTH BIAS THAYERDONALD RUSSELL THOMPSON*FA YE LIVINGSTON THOMPSON *DON HARDING TITUS*JOHN TRIMBLE WALTON*GLADYS DOBEY WASHINGTONCHARLES MAURICE WHITEJOHN HUNTER WOMACK, JR.
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
College Of Business And Applied Science BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION BARRY LEE ADKINS RICHARD EUGENE BROWN *WARREN CLEVELAND ARMSTEAD, JR. *DAVID B. BROWNFIELD*JOHN W. ASHFORD *RANDALL T. BRUMFIELDROBERT GENE ASHLEY *ROBERT JAMES BRUNO*DENNIS F. ASHWORTH, JR. *JOHN EDWARD BRYAN*WILLIAM ROBERT ATKINSON, JR. *JOHN CURTIS BURRIS*THOMAS JAY BAARMAN*MICHELLE RUSSELL BARTON*DEWEY BERNARD BECKETT, JR.*DANNY GENE BECKLEY*GUY JEFFREY BERLT*THOMAS KELLEY BICKFORD*ELAINE FELICIA BIGERT*LUTHER JEROME BLANKENSHIP*BENJAMIN FORREST BLEDSOE, JR.RICHARD DEAKIN BLENKO*LEONARD RAY BLEVINSJAN LOUISE BOLLMANFREDERICK DENNIS BOOKER*LARRY WAYNE BOOTH*MARY M. BORKOWSKI* ALAN BORSTEINJAMES JEFFREY BOSTER*RALPH THOMAS BOWLESBARBARA LYNNE BRANDFASSRANDY LEE BROOKS BRADLY JAY BUXTON*BUD EUGENE CARDEN*JOHN ALAN CARRICOMICHAEL LEE CARRIGAN*VINCENT EARL CARTERGARY DALE CHADWICKJAMES DONALD CHANDLER, JR.JOHN CAMERON CHANEYBRETT ALAN CHILDERS*RICHARD JAMES CHRISTMAN*CANDACE VAN DYKE CLEVENGERDEBORAH SUZANNE COCKHEYT*JACQUELYN RAU COLLIER*STEVE W. COLOPIETRAHOWARD KRESS CONWAY*PATRICK BAKER CREMEANSPHILIP ANDREW CRITES*DALE LEE CROOKSHANKS*MARGIE LYNN CROWDER*ELMER LEE DAMRON*Degree will be conferred May 14, 1977 if all requirements are met.
*ROBERT LYNN DAMRONSTEVEN PAUL DANIEL*NORMAN TALMADEGE DANIELS, JR.*JOHN SCOTT DAVIES*CHARLES JEFFREY DA VIS*SANDRA LYNN DAVIS*CATHERINE JO DelCHECCOLO*LARRY ALLEN DENNISONSTEPHEN DALE DIAMOND*JONATHAN SHUFORD DINKINSB. FREDERICK DUNCAN*R. CLIFTON DUNCAN*NANCY ANN ENGLEBRETHBEHZAD ENTEZAMV AZIRI*DWIGHT DAVID EPLIN* ANNE MEREDITH EV ANS* ANNETTE KHA TENA EV ANS*MARK WAYNE EV ANSCARL FREDERICK FAULKNERGEORGE THAD FERGUSON*MARY JO FISHERDIANA CHANEY FLENNER*MICHAEL FRANKLIN FLESHMAN*JOHN DAVID FORBES*KATHERINE ANN FOSTER*DEBRA RUTH FOX*DONALD PHILIP FOX*STEPHEN GOODMAN FOX*ROBERT E. FRANCIS*LISA GAIL FREDEKING*BRUCE LEE FREEMAN*TERRANCE DALE FULLERROBERT JAY GABANYPAMELA YVONNE GALLOWAY *BRADLEY ALLEN GLASSGARY DAVID GLEASON*DWIGHT LYNN GOFF*DEBORAH CATHERINE GOINSJAMES MEDLEY GRAY, IIIVIRGINIA SLOAN GRIFFITH*RUSSELJ:, JAY GUTHRIE*LAWRENCE SCOTT HAGAN*HARRY VanBUREN HAMLIN, JR.BRIAN DOUGLAS HAMRA*CAROL ANN HARDINGREGORY LANCE HARDMAN*WARD HARSHBARGER, IIIDANNY OTTO HATTEN*WILLIAM JEROME HICKMAN*GARY NEIL HOLLANDSWORTHRALPH EDWIN HOLLEY*STEVEN J. HOLMESSTEPHEN MATTHEW HOODGARY DAVID HOPKINS*MICHAEL HORNBUCKLE*TERRENCE LEE HUGHES*MICHAEL J. HURLEY*TERRY ANN JEFFREYJANE LEE JETERCARL LEWIS JOHNSONGREGORY DALE JOHNSON*LUANN CHRISTINE JOHNSONMICHAEL CARY JOHNSON*MARY JANE KEENAN*JOHN H. KELLEY*GARY RONALD KESSLERONIET A LORETTE KIDD*RICHARD LEO KINNAIRD, JR.
*ANNE WOELFEL KIPP ANTHONY THOMAS MONACO *FRANK PARIOTT KIRBY, JR. TERRY M. MONROE *THOMAS LOUIS KUTZLO EDWARD MURPHY, JR. WILBUR RAY KYLE *JONATHAN ROEL NABORSTERRENCE WAYNE LANGILLE *LARRY WALTER NAPIERSAMRA LU LaCORTE *NORMAL ALBERT NASH, III*JOHN FREDERICK LEABERRY *REBECCA LYNN NASKEYGREGORY ALLEN LEMONS *WILLIAM PERRY AMOS NICELY, JR.*JESSE JAMES LEFTWICH *MELODY CHERYL NICHOLS*MARY ELIZABETH LeGRAND *MARK LYNN NOE*LARRY DALE LEWIS *JANA DRU NOLANCHARLES DAVID LILLY *DENVER A. NUTTCARL MONROE LINKOUS, JR. MARCI DAWN ANDERSON O'CONNELL*DOUGLAS WALKER LOVEJOY GEORGE CHUKWUMA OKPALAEZEDALE ALLEN LYONS *CHARLES STEPHEN OSBORNEMARK ROBB LYONS *SALLY MULLANEY OWENSWILLIAM THOMAS MACH, JR. *DONALD ELLSWORTH PARKER, JR.*HOWARD NAPOLEON MARTIN *DORIE CEE PARSONSSUE JAYNE MARTIN MACK EDWARD PATRICKTERRY KEITH MASON RICHARD EDWIN PAULEY*GINA MICHELE MASSIE *GEORGE ROBERTS PENICK, III*CATHY YOUNG MAYNARD *ROSEMARY TOTH PENNINGTON*JOHN THOMAS MA YO *SANDRA ARLENE PERKINS*MARK EMERSON McHENRY *RICHARD ALAN PHILYAW*DIANA KAY McDONIE *DAVID EDWARD PINSONGARY GENE-McMULLEN JAN MICHAEL PITESAKENNETH MICHAEL MEADOWS ANTHONY FREDERICK POCETA*JEANNE LEIGH MEEKER *PAUL GREGORY PORTER*JEFFREY J. MESSOCK OMER RANDALL POWELLRICHARD DEAN MILES *ROBERT THOMAS PRICEKEITH ALAN MILLER: *VICTOR PRINO, IITHOMAS HUGH MINNICH *DONOVAN MAXWELL PYLES, III*MICHAEL BARRY MONTGOMERY MILLARD CARLOS RATCLIFF, JR.LINDA CAROL MOORE *BENJAMIN LEE RHOADES
RONALD WAYNE RICHARDS KIMBALL LEE ROBERSON CHARLES DA YID ROBINSON CAROL LYNNE BAILEY ROSE *JERRY ALAN ROSEBERRY*GEORGE MICHAEL ROY*PAUL :ANDREW RUSSELL*SODIQ ADISA SAHEEDWILLIAM K. SALTER*ROMIE ROBERT SAMPLES, II*DEBRA SANCHEZRALPH FOLLMER SA VILLE, III*MICHAEL LINDSAY SCARBERRY*MELBA ELAINE SELLARDS*LOWERY EDWARD SHREWSBERRY*GERRIANNE SIMMONSCORWIN RASMUSON SLACK*VERNON R. SLACK*MARSHA HELEN SLATERJOHN HOWARD SLUSSER*ROBIN EILEEN SMARR*DWAYNE DAVID SMITH*ROBERT EUGENE SMITH, JR.*JAMES EDWARD SNYDER*FERRELL GLENN SOWARDS*PHILIP BRENT SPONAUGLE*CAROLYN S. STEPHENS*BARRY EDWIN SULLIVANWILLIAM ARTHUR SULLIVAN*GEORGE DALE SWENTZEL *RONALD LEWIS VON SZAKS*SHIRINE LEILY TABATABAI*LISA KAREN THORNBURG*BRUCE ALLAN TONEY*CHARLES E. TRINONE*GARY BERNARD TRUITTDAVID WILLIAM TURNERROBERT WITTEN VAN HOOSE, JR.*ROBERT BRUCE VAN HORN*JOHN PAUL VARGO*LINDSEY L. VARNEY*WILLIAM BAXTER VICKERS*JERRY RALPH VINEYARD*LESTER CARL WADDLE, JR.DALE WILFORD WARDWILLIAM THOMAS WARD*MICHAEL L. WATTERS*RICKY JAY WEIBLE*TIMMY RAY WESTTIMOTHY DAVID WHITECHARLES LESTER WILKERSON, JR.*RICHARD ALLEN WILLSCHARLES BRADLEY WILSONTHOMAS LYNN WILSON*MARTHA ANN WOESSNERJON WILLIAM WOLLENZIENGREGORY ALAN WRIGHTROBERT EUGENE WRIGHTMICHAEL D. YORKMARK WILLIAM ZIMMERMANBACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING JOHN BRADFORD SHULER 
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
ASSOCIATE IN SCIENCE *LEIGH ANN AYLOR WILLIAM VALENTINE LANGFITT, JR. *LINDA ANN BETTERIDGE TERESA KAY McDERMITT *EARL WAYNE BOOTH SHERRI DENISE McKENZIE *VICKIE DEE BUCKLEY *JANET LEE McKINLEY*SUZIE LYNN BUTLER *DIANE ELIZABETH MEADOWSSANDRA KAY CARSON *GINGER ANN NANCEDOROTHY ELIZABETH CLARK *RONNIE SYLVESTER OCKLETREE*DEBORAH BOYD CLICK *BRENDA DENISE PAINTER*PRESTON ALLEN COLLIER, JR. *RITA J. PERRY*BETTY LORRAINE COOK *BRENDA SUE PETTIT*JENNIFER LEE CUNNINGHAM *TERESA DAWN POYNTER*CHRISTINA DeROSA *CAROL LEE RIGGS*LETA MARIE DOTSON *DARLENE SHAW*PAMELA SUE ESTEP *PEGGIE LEE MONROE SMALL*DARRYLIN GA YE FREDERICK *JANET SUE SMITHMARY EVELYN GENTRY LYNN CAROL STEINHARDT*CINDY ANN GUENTHER *MARYLEW KINGS TAYLOR*STEPHEN RAY HARRIS *MARILYN FRANCES TESTERMANRACHEL COLLEEN HOUSTON ROBIN ELLEN URLING*CARLA SUE HUNT *SHARON KAY WALTONJACI JAN JARRETT *DARRELL LEE WELKERDIANA MINTON JOHNSON *KRISTEN LYNN WHITNEY*JANE HUNGATE KELLY *LISA CAROL WOODRUFF*TINA LOUISE KIRKLAND
CANDIDATES FOR THE BACHEWR'S DEGREE 
School Of Medicine 
And Associated Health Professions BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY PAMELA GAIL McCLURE BAILEY FLOYD JAMES BARKER, II DARRELL EDWARD BLANKENSHIP MARGARET QUEEN BOOTH CYNTHIA KUHN FUCCI HARRY DAVID HINCHMAN PHILLIP P. HUGHES *DAVID SPEED JONESSUE ELLEN KENT HELEN ANN KITCHEN BRENDA FA YE COUNTS KOONTZ BARBARA JOYCE HOOVER McGINNIS PAUL KENNETH MYERS GERALD EDWARD PERRY PATRICIA ELLEN SIMMONS ROBERT ALAN SPENCER LINDA DIANE VAN A TT A WILLIAM CARROLL ZIRKLE BACHELOR OF SCIENCE IN CYTOTECHNOLOGY PONCET COURTLAND BILLS WETZEL KILGORE, JR. MARSHALL LONG JENNIFER SHOEMAKER SIX BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING *LYNN WOLFE ANDREWS*LEXIE EASTHAM BAILEY*MARY ELLEN BERGQUIST*LILLIAN ROSE EFANT BRAFFORD*JANET SUE CYDERS*BARBARA JANE CHAPMAN FOTOS*PAUL PHILEMON HALL, JR.*SHARON LEE HATFIELD HALL*COLLEEN LUZADER HOLLIDAY*PENELOPE LOUISE HOWELL*NANCY BAZAN HUGHES *PATRICIA LOU JOHNSON*SHELIA MANIS KYLE*PAMELA KINCAID LESLIE*MARY ROSE NEMETH*LINDA SUE PEAKE*JUDITH PINSON SORTET*TERESA ANN TWOHIG*SHERRY JEAN VICKERS*ELLEN MOORE WELLS*PATRICIA JUNE WILLIAMSON*Degree will be conferred May 14, 1977 if all requirements are met.
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN NURSING CAROL ANN FLINN EDWARDS ADAMS *NOLA KAY LEVISAY*LAURA SAWYERS ADKINS *PAMELA PELURA LEWIS*JANET FLETCHER ARRINGTON *MANYA LYNN MANNON*JEFFREY SCOTT ARROWOOD *DENISE ANN McCALLISTER* JENNIE LYNN BARRETTJUDITH WARD BENTLE*BARBARA THOMPSON BOOTH*DREMA KAREN BRATTON*CARLA JEAN BROWN*CAROLYN S. BYRD* ANDREA KAY CARTER*BEVERLY LYNN CONLEY*LINDA SUE DAVIDSON*DEBORAH LEIGH DAVIS*CATHY ELLEN DEAL*LINDA GAYLE CARTER DeLONG*KATHY ANN DODD*STEPHANIE ANN DODSON *TERESA MOHR McDONIE*LINDA LEIGH MIDKIFF*THOMAS WALTER NICHOLS*SARAH JANE NOEL*JO ANN ORNDORFF*JOHN W. OST ASZEWSKI*DIANE SUSAN PERRY*TAMARA KAY PRITT*LU ANN RIGGS*STEPHANIE A. ROGERS*DEBRA A. RUSSELL*KAY BARBOUR RUSSELL*LESA JO SCHNEIDER*CHARLOTTE ANN KEETHEY DONNALLY *RUTH MARLENE SHINN*BETTY JANE DUNFEE *BEVERLY I.FRANK SHOEMAKER*DEBORAH KAY STUMP EPLIN *MARY ELIZABETH SMITH*PAMELA SUSAN FEAGANES *DELILAH EILEEN SPARKS*BETSY KAY FERGUSON *NATHALIE ELIZABETH STACKS*MONICA JO FERGUSON *SANDRA SULLIVAN*DENISE DIANE FINCH *DJOHAN JOHN SURYA*SUSAN KING GOODALL *PAMELA CHAPMAN T ASSEN*JEFFREY PETER HANNAN *VICKI LYNN TAYLOR* ANDRA GALE HARDIN *DEBRA LYNN VICKERS*ELIZABETH ANN HILL *GWEN ELLEN WARD*BETTIE MONROE JONES *MARTHA JANE WILKINSON*JENNIFER RAE JUSTICE *TINA KIM WINKLER*TERESA DIANE KINCAID *LINDA CAROLE VANCE WISE*LINDA RUNION LEMON *THEO JOAN WRIGHT
ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY SUSAN GAIL CHAN-DLER LEAHGREATTA VAUNDERLAIR CHILES ROMIE CLARENCE HUGHART, JR. EDWARD BOYD HUNTER, JR. LISA MAURICE LAMBERT CYNTHIA LOUISE SIMMONS McCOMAS PAMELA JEAN PRIDDY STAUSS VICKI JO LACY TAYLOR 
CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE 
COMMUNITY COLLEGE ASSOCIATE IN ARTS *MARTHA LOUISE FRAMPTONASSOCIATE IN SCIENCE *GAINES EDWARD SMITHASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE *DAVID BRADFORD SLOVER*PHILLIP DANIEL SUMMERFIELD *ROBERT K. TOMBLIN
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS *DONELDA ROSE ABRAHAMCommunication ArtsMarshall University BRENDA WHITE ADAMS Elementary Education Marshall University MARY CATHERINE ADAMS Early Childhood Education Marshall University JAMES EDWARD ADKINS Elementary Education Marshall University *JO GROSE ADKINSReading EducationMarshall University MARY ROSE CHIRICO ADKINS Music Marshall University HELEN LAMBERT ALLARA Educational Administration Pikeville College SALLY ANNE ALLEN Elementary Education Marshall University JOYCE CROWDER ALLENBAUGH Secondary Education Morris Harvey College *ERNEST AMBURGEY, JR.CounselingMorris Harvey College MOLLIE LYNN ANNAND Speech Pathology·and Audiology Marshall University JEAN McDANIEL ARONSON Psychology Marshall University *OREN THOMAS ARTHURCounselingWheeling College *RICHARD L. ARTHURCounselingWheeling College ROBERTA JEAN ASBURY Communication Arts Marshall University *JAMES MICHAEL ATHANSCounselingState University of New York at Buffalo MYRNA FRANCES ATHEY Home Economics Marshall University ERIC PAUL BACHELOR Educational Administration Marshall University DARLENE KUTINA BACKER Special Education Marshall University *DEBORAH KAY BAILEYEarly Childhood EducationMarshall University PA TRICIA A. BAILEY Home Economics Marshall University ROBERT LEE BAILEY, JR. Educational Administration Marshall University *Degree will be conferred May 14, 1977 if all requirements are met.
GUY EMERSON BAISDEN Educational Administration Marshall University CAROLYN SUE BAKER Early Childhood Education Marshall University *SUSAN TAYLOR BAKERCounselingMarshall University RUTH A. BALL Special Education Marshall University *JENNINGS EMMANUEL BARBEREducational AdministrationBowling Green University LEONARD F. BARNETTE Educational Administration Fairmont State College WILLIAM DA YID BARTLEY Elementary Education Marshall University LARRY BARTOE Elementary Education Marshall University C. STEVEN BATISTEPsychologyWest Virginia University*GARY STEPHEN BAYKOSpecial EducationArizona State University ANITA MARIE BAYS Counseling Marshall University MARY CLAY MOORE BAYS Early Childhood Education Marshall University KATHRYN KAY BAZZIE Early Childhood Education Concord College *BETTY MEISEL BEAUMONTSocial StudiesCollege of Mount Saint Joseph ELWOOD RICHARD BEEGLE Counseling Marshall University JEAN FALBO BILLS Elementary Education Marshall University *CAROLYN HIGGINS BLAGGSecondary EducationRio Grande College KAREN BURNETTE BLANKENSHIP Reading Education Marshall University *PATTY BLEVINSElementary EducationMarshall University *JERRI PURSLEY BRADENHome EconomicsGlenville State College JAMES PILCH BRANHAM Business Education Wilmington College EOONIDA ANEST BRANT Elementary Education Marshall University JUDITH ANN BREEDLOVE Speech Pathology and Audiology Marshall University DEANNA MAYNARD BREWER Elementary Education Marshall University ROBERTA BRIZENDINE Early Childhood Education Concord College WILLIAM MACK BRIZENDINE Counseling Marshall University DONNA CHILDERS BROWNFIELD Elementary Education Marshall University *KATHY BROWNINGSecondary EducationMarshall University MICHAEL BROWNING Speech Pathology and Audiology Marshall University MARY ELIZABETH TELFORD BRUBECK Counseling Marshall University 




PORTIA MURPHY CONWAY 
English 
Marshall University 
BETTY ANN CLAYPOOL COOK 
Secondary Education 
Morris Harvey College 
LINDA BAYS COOPER 
Early Childhood Education 
West Virginia Wesleyan College 
JOHN GERALD CORIELL 
Educational Administration 
Ohio University 
MARY EVELYN FULLEN COUCH 
Secondary Education 
Marshall University 
FARRELL DEAN COURTNEY 
Elementary Education 
Morehead State University 









*PEGGY SUE DIXON CROSBIE
Reading Education
Lincoln Memorial University 
ELIZABETH SMITH CROSE 
Speech Pathology and Audiology 
University of Kentucky 
FRANK BERNARD CUMMINGS, JR. 
Counseling 
Marshall University 






CYNTHIA CONLEY CURRY 
Special Education 
Marshall University 
LUCINDA NEWSOME CURRY 
Elementary Education 
Morris Harvey College 
PA TRICIA ANN DAMRON 
Reading Education 
Marshall University 






RICHARD LAWRENCE DA VEY 
Counseling 
Marshall University 
GERRY ELIZABETH McGEE DA VIS 
Educational Administration 




*JAMES RICHARD DAVIS, JR.
Political Science
Marshall University 
JEANINE KARTMAN DA VIS 
Speech Pathology and Audiology 
Marshall University 
JERRY DA YID DA VIS 
History 




HANNAH HALLEY DENBOW 
English 
Ohio University 
DEEN ANN DEVER 
Speech Pathology and Audiology 




*LINDA BROWN DIAMONDSecondary EducationMarshall University *RUFUS FRANKLIN DIAMOND, JR.Secondary EducationMarshall University JENNIFER KAY DICKINSON Elementary Education Marshall University CAROLYN BRADSHAW DILLON Reading Education Marshall University RICHARD LEE DILLON Counseling Marshall University LINDA GAIL DINGESS Elementary Education Marshall University ELINORE SICKENBERGER DOBSON Elementary Education Nyack College REBECCA LYNN DODSON Reading Education West Virginia State College *BARBARA GIBSON DOTSONElementary EducationMarshall University *KATHLEEN CECELIA DOUGHERTYReading EducationMarshall University *SARA BIRCH DUNLAPCounselingMarshall University SUSAN ALANA EAKLE Counseling Marshall University JON JENNINGS EDDY Counseling Glenville State College *CAROL ANN EDMISTONCounselingMarshall University CAROL SUZANNE THOMAS ELLIS Reading Education West Virginia Wesleyan College JAY ANNA ADKINS ELLIS Library Science.Education Marshall University GREGORY HAYES ELLIS Counseling Marshall University *REBECCA ANN EV ANSElementary EducationMarshall University ERNEST WILLIAM FACELLO, JR. Educational Administration Bluefield State College PA TRICIA ANN FALLER Secondary Education Marshall University MARK SAMUEL FARMER Counseling West Liberty State College HEDY RENEE FELDMAN Counseling Marshall University VICKI V ANKOVICH FERRELL Elementary Education Marshall University JOSEPH D. FERRIS Educational Administration Marshall University THOMAS MERRITT FISHER Art Marshall University *SANDRA ELAINE FITESCommunication ArtsKent State University NANCY ELLEN FITZWATER Early Childhood Education Marshall University GRANVILLE SEPTIMUS FLESHER, III Counseling Marshall University CHRISTENE MAE FLETCHER Elementary Education Berea College *MARY CROSON FLETCHERCounselingWest Virginia State College 
ANDREW GERARD FLORY Counseling Catawba College DAVID VICTOR FOGLESONG Communication Arts .West Virginia Institute of Technology LORETTA FRAZIER FOLSOM Reading Education Adams State College DEBORAH CONLEY FORD Secondary Education Marshall University *BARBARA JANE CHAPMAN FOTOSCounselingMarshall University * ANNE NOREEN FOXCounselingIllinois State University LANA JO FRAME Counseling Marshall University REBECCA BOGGESS FRIER Reading Education Marshall University KATHY LOUISE VINCENT FULLER Elementary Education Marshall University BRIDGET KAY FULTZ Secondary Education Alderson-Broaddus College MARLA JOHNSON FYFFE Elementary Education Marshall University JO ANN OVERHOLT GAINER Elementary Education Marshall University RICHARD LEA GANN Educational Administration David Lipscomb College *PAMELA DRURY WEST GARYEarly Childhood EducationOhio State University *JAMES F. GATTUSOEducational AdministrationMarshall University MARY JANE GETTY Counseling Marshall University JEWELL MULLINS GILLMAN Elementary Education Marshall University THEODORE ALAN GLANCE Psychology Fairmont State College BLANCHE M. MURPHY GORE Educational Ad ministration Morris Harvey College CHARLA SUMMERS GRASS Counseling Marshall University CLARA LAMBIE KEESEE GREEN Elementary Education West Virginia University *JOAN HEATH HAMILTONSpecial EducationEastern Kentucky University *HENRY TAYLOR HAMMOND, JR.EnglishMarshall University *JEFFREY LAWRENCE HANDLEYSpeechOhio University THOMAS BENJAMIN HANEY Counseling Duquesne University *JANET SNYDER HARRISONSpeech Pathology and AudiologyMarshall University MARY LOU HART Business Education Glenville State College *MADONNA VARNEY HATFIELDEducational AdministrationMorris Harvey College NANCY COFFMAN HAUGHT Elementary Education West Virginia State College *JOHN WESLEY HAWLEYSpecial EducationMarshall University 
GWENDALYN SUE HENDERSON Speech Pathology and Audiology Marshall University MAUDELLEN ROUSH HENRY Reading Education Marshall University SHEILA DA VIS HENSLEY Speech Pathology and Audiology Marshall University LORNA JACQUELYN HICKS Elementary Education Marshall University *MARY SUSAN HILLEARYHome EconomicsMarshall University PLEASANT REEDY HINCHMAN Early Childhood Education Marshall University NANCY PAYNE HINDSLEY Counseling Randolph-Macon Woman's College JANE ELLEN HIPLE English Marshall University SHERLENE WELLMAN HIROSKEY Secondary Education Marshall University ERNEST EUGENE HISSOM, JR. Political Science West Virginia State College EVELYN RUTH HIZER Social Studies West Virginia Institute of Technology *JOSEPH BERNARD HOEING, JR.Political ScienceMarshall University JANICE STURGELL HOKE Secondary Education West Virginia Institute of Technology JAY MICHAEL HOKE Political Science Concord College COLLEEN LUZADER HOLLIDAY Sociology Marshall University MARY CAROLYN HORNBECK Secondary Education Marshall University SUSAN LYNN HOSKINSON Special Education Marshall University ELIZABETH STEPP HUBBARD Elementary Education Pikeville College WILLIAM HOWARD HUGHES Counseling Marshall University JANET ELAINE HUMPHREY Elementary Education Cumberland College PHILIP HUMPHREYS Political Science State University of New York College at Brockport *MARY FRANCES HUNTERReading EducationMarshall University JOANN SAMMONS HURLEY Elementary Education Marshall University *SALLY HUTCHINSON HUSSElementary EducationMarshall University *JAMES HENRY IDDINGSEnglishMarshall University CHARLES EDWARD IRVIN, JR. Speech Pathology and Audiology Marshall University *NEIL CLAY JACKSONCounselingBryan College BETTY HARRIS JAMES Sociology University of Pittsburgh JANET EASTHAM JANES Special Education Marshall University BOYD JARRELL Music Marshall University 
LINDA DIANE MARTIN JARRELL Mathematics Marshall University RILEY CRA YENS JEFFREY Reading Education Marshall University *PAUL MARVIN JENNINGSMusicMarshall University ALLEN RAY JOHNSON, II Counseling Marshall University *BETTY ROBERTS JOHNSONSpecial EducationMarshall University *CHRISTINE BARTRAM JOHNSONCounselingMarshall University DON EDWARD JOHNSON Educational Administration Glenville State College GARY W. JOHNSON Special Education Ohio University MARILYN DENISE JOHNSON Secondary Education Marshall University *MARGARET McMILLAN JOHNSONCommunication ArtsMarshall University PATRICIA JUNE JOHNSON Elementary Education Marshall University ROBERTA PHAWN JOHNSON Psychology Marshall University DIANA PRATT JORDAN Elementary Education Marshall University JUDITH MADELINE JORDAN Special Education Marshall University *BILLIE MABERRY JUDEElementary EducationMorris Harvey College PATRICIA LOUISE JUSTICE Art Marshall University KUNYALUX KANITASUTA Political Science Thammasat University VIRGINIA RASNICK KEEFER Elementary Education Marshall University LINDA HARMAN KEENEY R�ading Education Concord College *JUDY VARNUM KETCHUMSecondary EducationMarshall University LINDA JANE KIGHT Psychology Marshall University DAVID ALAN KINISON Business Education West Virginia Institute of Technology GARY NORMAN KITCHEN Business Education Ohio University *PAMELA MICHAEL KROUSEArtMarshall University DEBRA SUSAN KUSMA Psychology Marshall University LINDA MELTON LACY Special Education Knoxville College SHERRIE MEADE LAKE Communication Arts Marshall University JOHANNA MILLER LAMPERT Counseling Marshall University *CAROLYN JUNE LANDISElementary EducationMorris Harvey College CONNIE MORRISON LARCK Counseling West Virginia State College 
DONNA KAY LAWSON Elementary Education Marshall University CLAUDE ELMER LEE, III Music Morris Harvey College *DONALD l>ERRY LEEEnglishOhio Wesleyan University JULIA MURIN LEE Speech Glenville State College *DONNA JOHNSTON LEGGEducational AdministrationMarshall University DAONOI LEKSWASDI Sociology Kasetsart University CURTIS DALE LESTER Educational Administration Concord College GLORIA CLAYBURN LESTER Business Education Concord College *ROGER EDWARD LEVYCounselingMarshall University * ANNA ELEANOR IRONS LEWISElementary EducationMarshall University * ANNA LOU THOMPSON LEWISMusicMarshall University *SANDRA KAY LILLYMathematicsConcord College *DENISE FRANCES LIUZZOSpeech Pathology and AudiologyMarshall University GRACE DEAN LOCK Home Economics Ohio State Unjversity RETHAL OSBORN LONG Counseling Marshall University DAVID MICHAEL LUCAS Speech Kentucky Christian College *GLENNA FAY LUCASSociologyMarshall University SANDRA LANE LUNSFORD Secondary Education Marshall University MARY JEAN LUZADER Counseling Marshall University *LEONA HOLLEY MACKEYArtMarshall University ANNA LOUISE MARTIN Early Childhood Education Concord College *CHRISTINE MATTOX MAR TINCounselingMarshall University MARY MARGARET MARTIN Special Education Marshall University RALPH JUNIOR MARCUM Secondary Education Marshall University *SHERRILL LYNN MARTINSpeech Pathology and AudiologyMarshall University *MARY JOSEPHINE MARTINAElementary EducationMarshall University LARRY CARL MAXWELL Counseling Marshall University *PAMELA ANN MAY·MusicMarshall UniversityPEGGY BELCHER MAYNARDReading Education Morris Harvey College *SHARON PHILLIP.S MAYNARDElementary EducationMarshall University 
BONNIE JEAN LYTLE McAULA Y English Marshall University CAROL ANN McCALLISTER Reading Education Marshall University KATHLEEN CLAIRE McCARTHY Reading Education West Liberty State College NANCY ANCION McCLOUD Library Science Education Marshall University THOMAS SALYERS McCLURE Elementary Education Ohio University *JUDITH A. HEFFNER McCRACKENEarly Childhood EducationMarshall University JERRY LEE McCONNELL Educational Administration Ohio University MICHELLE RENEE McCONNELL Elementary Education Ohio University BANE FRANCIS McCRACKEN Educational Administration Marshall University LAURA LIVESAY McGEE Special Education West Virginia University JAMES ROSS McGINNIS Mathematics West Virginia University *MARY ESTHER McGUIRECommunication ArtsWest Virginia Wesleyan College LARRY JOE McNEELY English West Virginia State College THOMAS ALLEN McNEELY Counseling Marshall University MARCUS CARLYLE McPHAIL, JR. Counseling Glenville State College PA TRICIA ANN BAKER MED DINGS Counseling West Virginia Institute of Technology KAREN SUE MEEKS English Marshall University DONALD CARL MELTON Music Glenville State College DEBORAH GAIL MILLER Psychology West Virginia University MARY ALICE WRIGHT MILLER Secondary Education West Liberty State College *TRUDY MORRIS MILLEREarly Childhood EducationMarshall University DIANNA LYNN MITCHELL Elementary Education Marshall University *GARY BRENT MITCHELLElementary EducationGlenville State College *GEOFFREY ROWLAND MOHNCounselingConcord College CAROLYN SUE MOORE Elementary Education Marshall University GARY LYNN MOORE Counseling Marshall University *GENE AUSTIN MOORECounselingHarding College GEORGE RAY MOORE Educational Administration Glenville State College LYNN OWEN MOORE Elementary Education Marshall University MARY HALE MOORE Elementary Education Marshall University 
I, 
I 
RANDALL GENE MORGAN Counseling Marshall University *SUSAN C. MORRISEarly Childhood EducationMarshall University DE LOIS MARIE MORROW Counseling Marshall University JEAN KING MOSSER Elementary Education Georgetown College LINDA FA YE MULLINS Speech Pathology and Audiology University of Miami *THOMAS MELVIN MURDOCKEducational AdministrationMarshall University ELANA SUSAN MURPHY Home Economics Marshall University RANDY LEE MURPHY Elementary Education Ohio University SHARON ELAINE WATSON MURRAY Special Education Marshall University STEPHEN REX MURRAY Elementary Education Marshall University *PEGGY SHANNON NAPIERElementary EducationMarshall University KIM B. NEAL Educational Administration Rio Grande College HOWARD VERNON NEEKAMP Business Education Marshall University DOUGLAS LEE NEWMAN Educational Administration Marshall University *BARBARA ANN WILLIAMS NICHOLSHome EconomicsWest Virginia University *DONNA JEAN BECKNER NORRISElementary EducationMarshall University CATHERINE WINCE NUTTER Elementary Education Glenville State College *JAMES RAY PACKEnglishMarshall University *JANE HARRELL PAGEBusiness EducationMarshall University SUSAN-LEE GATGENS PALU Secondary Education California State of Hayward JOHN ALEXANDER PAGNANI Counseling Marietta College *VIRGINIA L. PARSONSElementary EducationMarshall University *RUTH ANNE PASKELLElementary EducationMarshall University LOUIS ARTHUR PEAKE History Marshall University GUS EDWARD PENIX Educational Administration West Virginia Institute of Technology BESSIE MED DINGS PERRY Elementary Education Marshall University RUTH LIESELOTTE GABRIEL PERRY Art Marshall University *GEORGE ROBERT PERSINGERMusicMorris Harvey College JAMES ERIC PETERS Communication Art Marshall University *MARY ANN PHILABAUNReading EducationOhio University 
p A TRICIA ANN PIETRANTOZZI Counseling Marshall University TANEE PLOOKCHAREON Political Science University of Manila ELIZABETH ROSS POLAND Special Education Queens College DEBORAH LYNN PORTER Speech Pathology and Audiology Marshall University GARY WAYNE POTTER Speech East Tennessee State University ALEXIS ANN PROKLEVICH Elementary Education Marshall University *PHYLLIS ADKINS QUEENElementary EducationMarshall University DONNA ADKINS QUINN Special Education Marshall University NINA HINES RAKES Elementary Education Marshall University ALISON RUEL REDDING Early Childhood Education Ohio University HELEN CHADWICK REYNOLDS Home Economics Marshall University KATHRYN HALLEY RICE Special Education Marshall University CHARLOTTE JEAN PRITT RICH English Marshall University JODY LYNN RITCHEA Music Marshall University JOHN EDWARD RIMMER Educational Administration Marshall University JACKIE MAYO RITTER Elementary Education Washburn University A'LESHIA CRENSHAW ROBERTS Speech Middle Tennessee State University ANN CHANDLER SHAW ROBERTS Speech West Virginia University RANDALL REED ROBEY Speech Pathology and Audiology Marshall University MICHAEL CURTIS ROBINETTE Elementary Education Wright State University *JOSEPH ROMANPsychologyQueens College of the City University of New York PATRICIA OSBORN ROSE Educational Administration Ohio University DAMEION LEE ROSS Educational Administration Ohio University ROBERT EDWIN ROSWALL Political Science Marshall University TOMMY JAMES SAMMONS Counseling Berea College *CARMEN JEAN BOYD SANDERSElementary EducationMarshall University SANDRA WADE HASTINGS SANDERS Music Marshall University *SYLVIA M. SANDORCounselingUniversity of Rhode Island *FRANK DENVIL SANSOMEducational AdministrationMarshall �niversity *MARY ANN SCHELLENGERLibrary Science EducationEast Tennessee State University 
SHARON GRANT SCHERER Reading Education Marshall University NATALIE MOEL SCHNEIDERMAN Psychology University of Wisconsin *LARRY R. SCHOLLENBERGERCounselingOhio State University *JAMES FORRESTT SHAMBLENEducational AdministrationWest Virginia State College BARRY STEPHEN SHAMBLIN Elementary Education Marshall University PA TRICIA JEANE SHARPS Horne Economics Marshall University ASHBY W. SHA VER, II Special Education Glenville State College CAROLYN BARNETT SHIVELY Counseling Ohio University EDDIE JOE SHORT Educational Administration Marshall University GAIL PA TRICIA SHUEY Special Education Millersville State College DONALD GENE SIMPSON Counseling Marshall University MARJORIE DIANE SISK Special Education Marshall University ELIZABETH POLLITT SIX Special Education University of Evansville BENJAMIN CLAY SKEEN Social Studies Marshall University ANNA LEE BASIDEN SMITH Educational Supervision Ohio University BRENDA JOYCE SMITH Counseling Marshall University CYNTHIA KAY SMITH English Morris Harvey College *DIANA RAE SMITHReading EducationMarshall University *PEGGY JAN SLACK SMITHElementary EducationMarshall University *ROBERT G. SMITHElementary EducationWest Virginia Institute of Technology TERRY LEE SMITH Special Education Marshall University VICKI LYNN SMITH Early Childhood Education Marshall University HAROLD KEITH SPEARS Communication Arts Marshall University EUGENE PAUL SPENCER, II Counseling Morris Harvey College *WAYNE ELLIOTT SPURLOCKMusicMarshall University B. RAY STACYBusiness EducationMarshall UniversityRODNEY MICHAEL STACY Counseling Marshall University *LOIS MARY STAFFORDReading Education·concord College*MAE O'BRYAN STALLARDElementary EducationMarshall University ELIZABETH SUE STEWART Secondary Education Marshall University 
JAMES H. STEWART Educational Administration Concord College LINDA SUE STEWART Business Education West Virginia University QUENTIN ROOSEVELT STEWART, JR. Social Studies Glenville State College *WILLIAM RICHARD STEW ARTCounselingMarshall University KAREN FULLER STONE Elementary Education Marshall University DEBORAH JEAN STONER Secondary Education Marshall University LINDA LOU STONESTREET Speech Pathology and Audiology Marshall University JAMES DAVID STOTTS Special Education Glenville State College FRANCES THOMPSON STURGILL Home Economics Concord College *GERALD E. SURMACZCounselingPennsylvania State University *RICHARD ALLEN SWANSONCounselingWest Virginia University *SHEILA ANN SWENTZELSpeech Pathology and AudiologyMarshall University CANDACE JILL COTTON SZAKS Special Education Marshall University MARK EDWARD TANKERSLEY Reading Education Marshall University IO ANN TATUM Special Education Marshall University JULIE WILLIS TAYLOR Secondary Education Marshall University DORA ELLEN TEMPLETON Reading Education Marshall University CARLA RAE TERRY Special Education Ohio University *SUSAN DONNETTE PARKER TERRYHome EconomicsGlenville State College FRANK LESLIE TETRICK, III Counseling Marshall University *MARY E. FRITTS TETRICKCounselingMarshall University *DALLAS KYLE THACKEREducational AdministrationMarshall University *MAYUREE THASANASUGARNPolitical ScienceThammasat University SHERRY ANN THOMAS Early Childhood Education Marshall University *IRENE C. THOMASSONEducational AdministrationMarshall University *CHRISTINE M. THOMPSONElementary EducationConcord College DAVID LEE THOMPSON Elementary Education Marshall University *LARRY EDWARD THOMPSONSecondary EducationGlenville State College *MAMIE ALICE THOMPSONElementary EducationMarshall University *PAULA CARLENE THOMPSONEnglishMarshall University 
REBECCA McDANIEL THOMPSON Music Marshall University LONNIE RALPH TILLEY History West Virginia Institute of Technology SHARON SUE TOLER Library Science Education Marshall University *SUZANNE WALKER TOLLIVERElementary EducationMarshall University *TERESA ANNE TONEYSpecial EducationMarshall University JANET Le MASTER TOTTEN Business Education Pikeville College MARIAN ELIZABETH TRAIL Elementary Education West Virginia Institute of Technology TODD FREDERICK TRUMBORE Counseling Maryville College *MARIE NEWSOME TURNEREducational AdministrationMarshall University VICTOR HABEEB TWEEL Counseling Marshall University *CHRISTOPHER FRANK UNGERMusicWilkes College LARRY MICHAEL VADEN History Averett College *SHIRLEY ANN VERNONEnglishBluefield State College *SUNTICHAI VIRAP ARKKAROONPolitical ScienceThammasat University PORNLERT VORASIHA Political Science Aiigarh Muslim University HELEN KA YE WALTERS Elementary Education Marshall University *SUZANNE SHOWEN WALTONElementary EducationMarshall University JOAN LOUISE WASINGER Speech Pathology and Audiology Wichita State University *MARGARET J. BATES WATKINSElementary EducationMarshall University SHERRY SPARKS WAUGH Elementary Education West Virginia Institute of Technology WILLIAM FREDERICK WEISS, JR. Educational Administration Marian College MARY BERKLEY WELLS Speech Pathology and Audiology Centre College of Kentucky CHRISTINE MARIE WESTERHOLM Counseling University of Vermont CAROL NOURSE WHALEY Educational Supervision Ohio University ORA ELLEN WHEELER Elementary Education Marshall University *CONNIE LYNN WHITEElementary EducationMarshall University *DIANE MARIE WHITEArtMarshall University GRACE MOORE WIGAL Reading Education Marshall University *DIANE FRANCES WILLIAMSSpecial EducationMarshall University JANET LEE WILLIAMS Counseling Marshall University 
*BARBARA ELAINE WILSONHome EconomicsMarshall University *LINDA CAROL WILSONElementary EducationUniversity of Kentucky *MARY McELWAIN WILSONMusic
c Marshall University PAUL E. WINTERS, JR. Educational Administration West Virginia State College ALBERTA WARD WOLFORD Elementary Education Marshall University *CHERYL LOUISE WOLFORDSpecial EducationMarshall University FRANCES MARRO WORKMAN Elementary Education Marshall University JERRY EDWARD WORKMAN Secondary Education Marshall University RICHARD LEON WORKMAN Psychology West Virginia State College *SANDRA KAY WHITLEY WRIGHTLibrary Science EducationMarshall University *STEPHANIE ANN Y ANEROSpeech Pathology and AudiologyWest Virginia University MARY LOU YATES Secondary Education Marshall University CHARAS YOLAREE Political Science Thammasat University *PETE ZAIN, JR.CounselingWest Virginia State College WILMA WORKMAN ZIGMOND Educational Administration Marshall University 
MASTER OF SCIENCE OSCAR TAYLOR ADKINS Safety Marshall University JAMES STANLEY APPLIN Biological Science University of Tampa *DIANA LYNN ASHLEYBiological ScienceMarshall University *GILBERT A. ATKINSSafetyBluefield State College THOMAS EDWARD BALDWIN Safety Marshall University BESSE MALINDA BARKER Biological Science Marshall University JAMES ALBERT BARRON, III Biological Science Marshall University JAMES STEPHEN BAUMBERGER Safety Marshall University VIRGINIA KAY BLEVINS Physical Science Marshall University DAVID LEWIS BODKIN Physical Science Glenville State College CHARLES ANDERSON BOGGS, III Safety West Virginia University BARBARA JEAN BOLEY Health and Physical Education Marshall University 
*LEWIS C. BOWMANSafetyMarshall University BARBARA ANNETTE BRANDIMARTE Vocational Technical Education Fairmont State College *DA YID LYNN BUMGARNERChemistryGlenville State College CHARLES OAKFORD BUZZARD Vocational Technical Education West Virginia University GARY LEE CAMPBELL Chemistry Virginia Polytechnic Institute *BRENDA JO CASTEELCriminal JusticeMarshall University *STEVEN ADDISON CHILDRESSBiological ScienceMarshall University LIBERATORE MARTIN CICCO LELLA Biological Science Marshall University *CHARLES CIMORELLI, IIIHealth and Physical EducationMarshall University *BETTY LEE COTTLESafetyWest Virginia University *CLEMENT LEE COUNTS, IIIBiological ScienceMarshall University JAMES JACKSON COZORT Geography Concord College PATRICIA ABSHIRE COZORT Geogr.aphy Concord College BONNIE DeHART CRABTREE Vocational Technical Education Ohio University *KAREN COFFMAN DA VISBiological Science *VIVIAN SUE DENTSafetyWest Virginia State College DONALD G. DOOLEY Physical Science Glenville State College CHARLES ROBERT DOTSON Safety West Virginia Institute of Technology *THOMAS LEE DOTSONBiological ScienceMarshall University ROBERT FREDERICK EDWARDS Vocational Technical Education Marshall University THE ARN H. ELLIS, JR. Vocational Technical Education West Virginia Institute of Technology ROBERT LEE FISCHER Vocational Technical Education Marshall University EDGAR NATHANIEL FRENCH, JR. Chemistry Livingstone College MOSHE GERTEL Health and Physical Education West Liberty State College JOHN LEE HALE Vocational Technical Education Marshall University MARY RUTH LETSINGER HALE Vocational Technical Education Marshall University KAROLYN JEAN HALL Safety Morris Harvey College KENNIE EVERETTE HATFIELD, JR. Safety Morris Harvey College BARBARA L-YNN HECKERT Biological Science West Virginia Wesleyan College LESTER BRIAN HICKS Safety Texas Agricultural and Mechanical University Marshall University 
LINDA SUE HOLMES Health and Physical Education Marshall University JACK ASHLEY HOLT Safety Marshall University GWENDOLYN KAY HOOVER Health and Physical Education Eastern Kentucky University *NEIL JACKSON HOPKINSSafety
6 West Virginia Institute of Technology STANLEY EDWARD HOPKINS Vocational Technical Education West Virginia University JAMES DAVID HURT Biological Science Concord College EARL THOMAS JACKSON Health and Physical Education Marshall University *JOHN LEE JARVISSafetyMarshall University RICHARD C. JEFFREY Safety Marshall University RUDOLPH DILLON JENNINGS Safety Morris Harvey College HOWARD LEE JONES Safety Marshall University JAMES REX KEE Adult Education Salem College *JACK DEMPSEY KEELING, SR.Vocational Technical EducationMorris Harvey College *TIMOTHY GEORGE KIRBYSafetyOhio University *JAMES F. KNAPPSafetyMarshall University ARLENE BATTEN KURYLA Physical Science West Virginia University ANTHONY DWIGHT LAFFERTY Vocational Technical Education West Virginia State College *ROBERT EDWARD LAMBERTSafetyMarshall University THOMAS GLENN LEEDY Safety Bluefield State College LANCE LEVITT Adult Education Wheeling College ANTHONY ERIT MARCHAN! Adult Education Marshall University MAURINE LOUISE OSBORNE MARCHAN! Adult Education Marshall University ROBERT DAVID MARTIN Safety West Virginia Institute of Technology *BARBARA ELLEN MAXWELLSafetyMarshall University *RONALD EUGENE McCLINTOCKChemistryRio Grande College WILLIAM AUGUSTUS McCLOUD, JR. Safety Bluefield State College GENEVIEVE NEELY McNEER Safety Concord College *RICHARD JOHN MECKSTROTHHealth and Physical EducationMarshall University *ROBIN CHARLES METZLERHealth and Physical EducationGeorgetown College *GLENN PRILLERMAN MILLSSafetyMarshall University 
*PATRICK H. MORGAN, JR.ChemistryMarshall University *JOHN STEPHEN MORRISBiological ScienceWest Virginia State College WILLIAM RUSSELL MORRIS, III Biological Science West Virginia State College *LEWIS EDWARD MORRISONAdult EducationMorris Harvey College DAVID RAY MOYER Health and Physical Education Bluffton College ELAINE AESCHLIMAN MOYER Health and Physical Education Bluffton College FRED WILLIAM MYERS Vocational Technical Education Indiana State University TERRY L. MYERS Adult Education Marshall University FREDERICK RUSSELL OELSCHLAGER Vocational Technical Education West Liberty State College *CAMILLE ANN OLMSTEADSafetyMarshall University DONALD JOHN ORNICK Criminal Justice West Virginia University *JERRY LYNN PRICESafetyWest Liberty State College DONALD LYNN RECTOR Safety Concord College *RICHARD LEE ROBERTSSafetyWest Virginia University *SHARON MYERS ROBERTSVocational Technical EducationWest Virginia Institute of Technology *SANDRA ROSS ROSENBERGERAdult EducationFairmont State College *DAVID MALCOLM ROSSChemistryMarshall University RONALD EDWARD RUSSELL Health and Physical Education Marshall University *JAMES MILEN SEBOLTBiological ScienceMarshall University RICHARD JOSEPH SEELEN Geography Marshall University *EARL JOSEPH SHARPSafetyMorris Harvey College MARTHA GROSS SHA VER Vocational Technical Education Glenville State College *TERRY ALLEN SHEPHERDHealth and Physical EducationMarshall University *SANDRA NEWMAN SINCLAIRVocational Technical EducationRio Grande College ALFRED MACK SKAGGS Safety West Virginia University *EARL WESLEY SMITHCriminal JusticeFlorida Southern College SUE WOODS SMITH Vocational Technical Education Marshall University JEROME B. STAFFORD Safety Marshall University BARBARA ANN HENNIS STUMP Vocational Technical Education Radford College ERNEST G. STARCHER, JR. Biological Science Marshall University 
LORRAINE EVELYN ST ARK Health and Physical Education Eastern Kentucky University *DANNY STERNHealth and Physical EducationWest Liberty State College SALLY RAE BARKER SUMMERS Vocational Technical Education Marshall University THOMAS LUTHER SUTHERLAND Safety West Virginia State College *JOHN HOWARD WEEKLEYVocational Technical EducationFairmont State College CONNIE BAILEY WHITE Vocational Technical Education Marshall University *ALVERTA LEE PERKINS WILLIAMSBiological ScienceXavier University CLAYTON EUGENE WILLIS Vocational Technical Education West Virginia State College *LOU DENT WOODY ARDSafetyWest Virginia State College C. J. WOOLLUMHealth and Physical EducationKentucky Wesleyan College
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION GOP AL G. AKKIHAL Business Administration Kamatok University GEORGEKUTTYPUTHENPURAKAl ABRAHAM Business Administration Catholicate College RUSSELL ANGRISANI Business Administration Fairleigh Dickinson University *GERALD FRANCIS APPLETONBusiness AdministrationCase Institute of Technology PHYLLIS HUFF ARNOLD Business Administration West Virginia University *PETER BRUCE BARRBusiness AdministrationMarshall University ROGER LOUIS BARRETT Business Administration Marshall University JOHN ROBERT BASILE Business Administration Marshall University SALLY JANE BELL Business Administration Marshall University *GLENN EDWARD BJORNSONBusiness AdministrationMarshall University *HOWARD EUGENE BLAKEBusiness AdministrationUniversity of Nevada ROBERT RUDELL BROWN Business Administration Morehead State University *CHARLIE CHAR UV ASTRBusiness AdministrationTrinity College *PAW AT FRANCIS CHEV A VONGSURASAKBusiness AdministrationMarshall University JACQUELINE CONGLETON CLECKLEY Business Administration Marshall University *JAMES LEWIS CRACEBusiness AdministrationMorehead State University TIMOTHY MURPHY CORNELL Business Administration Cornell University MARILYN MAGARIELLO CYRUS Business Administration Marshall University 
JAMES HAROLD STEPP DAVIS Business Administration Marshall University RALPH LANDON DOGGETT, JR. Business Administration University of Cincinnati *CYNTHIA KAY DOLANBusiness AdministrationMarshall University WILLIAM THOMAS DONNALLY Business Administration Virginia Polytechnic Institute JOEL GARDNER DOTSON Business Administration University of Louisville DANNY MARLIN DUNLAP Business Administration Marshall University *DAVID LEE GROVESBusiness AdministrationMarshall University *RALPH EDWARD GROVESBusiness AdministrationGlenville State College *DARRYL KEITH HAIRSTONBusiness AdministrationWest Virginia State College *GLYNN THOMAS HANESBusiness AdministrationGlenville State College DOUGLAS ROBERT HARDMAN Business Administration Marshall University MAURICE FRANKLIN HARTZ Business Administration Marshall University DAVID L. HATFIELD Business Administration Marshall University *SMITH EUGENE HOWLANDBusiness AdministrationOhio St�te University HANIDI BIN HUSAIN Business Administration Wake Forest University JAMES RANSOM HYATT Business Administration Marshall University LELAND STEWART JUDY Business Administration Hiram Scott College PAUL RAY LACY Business Administration West Virginia Institute of Technology JOSEPH ARTHUR LAZELL Business Administration Marshall University BARRY LEE LONG Business Administration West Virginia University *SHAHIN DOKHT MAFIBusiness AdministrationCollege of Accounting (Iran) *DAVID MICHAEL McCOMASBusiness AdministrationMarshall University JOHN D. MISHOE Business Administration Marshall University *CAREY LAMAR MOOREBusiness AdministrationMarshall University *JOHN ROBERT MOOREBusiness AdministrationUniversity of Kentucky FRANCIS GALE NEAL Business Administration Marshall University *KEVIN THOMAS O' CONNORBusiness AdministrationVirginia Polytechnic Institute GREGORY JUDE OXLEY Business Administration Marshall University THOMAS SEAN PADDEN Business Administration Robert Morris College *ANDREW JOSEPH PASQUALEBusiness AdministrationMarshall University 
*BARRY WHINSTEAD ROBINSONBusiness AdministrationMontclair State College DEMETRIUS ROVATSOS Business Administration San Francisco State University JOHN STEPHEN SCHAUDER Business Administration University of Cincinnati ROBERT EUGENE SCOTT Business Administration Ohio University *BARRY LEE SNYDERBusiness AdministrationMarshall University MARY CARROLL SPENSKY Business Administration Marshall University LARRY ALAN STALEY Business Administration Marshall University MARSHA ELAINE STEIRN Business Administration University of Cincinnati RAYMOND CECIL STEPHENS Business Administration Marshall University TED ALLEN UPTON Business Administration Marshall University ELDON BARTHOLOMEW WILSON Business Administration West Virginia Institute of Technology PAULETTA MATOVICH WILSON Business Administration Marshall University JAMES BRYAN ZIMAROWSKI Business Administration West Virginia Institute of Technology MASTER OF ARTS IN JOURNALISM MELINDA KUHN BECKETT Journalism Morris Harvey College *JAY ALAN CRAIGJournalismWest Virginia University DEBORAH W. GOODWIN Journalism Marshall University *MARY ALICE HENNENJournalismWest Virginia University REBECCA JANE JOHNSON Journalism Marshall University FODE BADARA KANDE Journalism City College of the City University of New York DENIS RAY KING Journalism Kansas State University GEORGE DAVID MORGAN Journalism Lander College *WILLIAM CLARKE ROGERSJournalismUniversity of North Carolina *CHARLES E. SPENCERJournalismMarshall University *SAMUEL LAURENCE VANDEVENDERJournalismMorris Harvey College *CAROL ANN YOUNGJournalismWest Virginia Wesleyan College 
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION *WILLIAM ALLAN EDWARDSEducational AdministrationMarshall University *GERALD KEITH PERRYEducational AdministrationMarshall University 
GRADUATE THESES The following theses were submitted in partial fulfillment of the requirements for a Master's Degree. JULY 1976 APPLIN, JAMES S. Biological Sciences - Dr. Donald Tarter· A Taxonomic Study of the Larval Caddisflies in the Genus Rhyacophila in West Virginia (Trichoptera: Rhyacophilidae) ATHEY, MYRNA FRANCES Home Economics - Dr. Grace Bennett Food Patterns, Factors and Influences Related to Self-Actualization Levels of Teenagers and Young Adults BARRON, JAMES A. III Biological Sciences - Dr. T. E. Weaks, Jr. The Effects of Canavanine on Pythium Sp. MORRIS, WILLIAM R. Biological Sciences - Dr. Donald Tarter Ecological Life History Of Baetisca N. Sp., Laurel Fork, Mingo County, West Virginia (Ephemeroptera: Baetiscidae) WOOLLUM, C. J. Health, Physical Education & Recreation Dr. Wayne Taylor The Relationship of Selected Data To Team Success In The Marshall University rBasketball Seasons, 1972-76 :::, AUGUST 1976 , BARKER, BESSE MALINDA Biological Sciences: Dr. Harold Ward Relationships between the degrees of infestation and host size, sex and season of Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 in the common carp, Cyprinus carpio. CAMPBELL, GARY LEE Chemistry - Dr. E. S. Hanrahan A Study of the reaction of N,N, Dialkyldithiocarbamate Sodium Salts with Titanium Trichloride FRENCH, pDGAR NATHANIEL JR. Chemistry - Dr. E. S. Hanrahan A process for removing dissolved solids from a refinery wastewater HISSOM, ERNEST E. JR. Political Science - Dr. Ronald J. Oakerson Special purpose districts for the provision of water and sewer services in West Virginia HOLLIDAY, COLLEEN LUZADER Sociology - Dr. Richard Comfort An instrument for process evaluation of West Virginia Emergency Medical Service Systems JOHNSON, REBECCA JANE Journalism - Dr. Dery! Leaming Periodicals published for journalists and their usefulness for daily newspaper publishers and news executives PEAKE, LOUIS A. History - Dr. Robert F. Maddox Major General John L. Hines: Chief of Staff and the Army, 1924-1926 
j 
HOOVER, GWENDOLYN KAY Health and Physical EducationDr. Patricia A. EisenmanThe effects of ball size and texture on the catching skills in five year olds \DECEMBER 1976ADKINS, MARY ROSE CHIRICO Music - Dr. Bradford R. DeVosAn Analysis Of Selected Serial Vocal Compositions Of Igor StravinskyCRAWFORD, DA YID M. Biological Sciences - Dr. Donald TarterObservations On The Life History Of The Freshwater Amphipod, Crangonyx -Forbesi (Hubricht and Mackin). In A Spring-Fed Reservatory In Putnam County,West VirginiaGLANCE, THEODORE ALAN Psychology - Dr. Don RayThe Effects Of Scopolamine Upon Behavior In A Reversal Situation'JAMES, BETTY HARRIS Sociology - Dr. William S. Westbr9okComparison Of Black West Virginia/Non-West Virginian And White CollegeStudents' Locus Of Control Orientations �MAY 1977ASHLEY, DIANA LYNN Biological Sciences - Dr. Don TarterLife History And Ecology Of Diploperla Robusta Stark And Gaufin (Plecoptera:Perlodidae) In A Small, Woodland Stream, Cabell County, West VirginiaBUMGARNER, DAVID LYNN Chemistry - Dr. E. S. HanrahanStudies Toward Synthesis Of A Pyrimidinium Ylide. Synthesis And Reduction OfMono And Diquaternary Salts Of A Substituted Pyrimidine.CHILDRESS, STEVEN ADDISON Biological Sciences - Dr. James E. JoyBird Lice (Arthropoda: Mallophaga) From Southwestern West VirginiaCOUNTS, CLEMENT LEE III Biological Sciences - Dr. Ralph TaylorThe Land Snails Of The Family Polygyridae In West Virginia (Mollusca:Gastropoda: Pulmonata)DOTSON,THOMAS LEE Biological Sciences - Dr. Harold WardThe Status Of Bats In West VirginiaJENNINGS, PAUL MARVIN Music - Professor Leo V. lmperiNext Weeks Big AttractionMcCLINTOCK, RONALD EUGENE Chemistry - Dr. E. S. HanrahanDetermination Of Complexation Constants For 18-Crown-6 With VariousProtonated Acids And BasesMILLS, GLENN PRILLERMAN Safety - Dr. Charles JonesAn Analysis Of Major Accidents At Armco Steel From 1940-1975 AndImplications For PreventionMORGAN, PATRICK H., JR. Chemistry -Dr. E. S. HanrahanThe Synthesis And Spectral Investigations Of The l -Amino-2 Phenylcyclo­hexanecarboxylic Acids And Their DerivativesMORRIS, JOHN STEPHEN Biological Sciences -Dr. Ralph TaylorA Survey Of The Unionacea Of The Upper Kanawha River Of West Virginia(Pelecypoda)
10 
lss DAVID MALCOLM cru,nn,i,y - D,. Daniel P. Babb 
· '.:_ Synthesis And Characterization Of Titanocene-Silyphenylene Polymers 
SEBOLT, JAMES MILEN Biological Sciences - Dr. Frank Binder, 
Transport Of 14C-L-Tyrosine By The Haustorial Mycoparasite Tieghemiomyces 
Parasiticus In Axenic Culture 
SHEPHERD, TERRY ALLEN Health, Physical Education and Recreation 
Dr. Patricia A. Eisenman 
The Effects Of Superhydration On The Work Performance Of Long Distance 
Runners 
EDWARDS, WILLIAM ALLAN Certificate Of Advanced Study (EDA) 
Dr. Neil Gibbins 
A Study Of Mason County School Community Relations 
PERRY, GERALD KEITH 
The Development Of An Instrument 
Elementary Schools Of West Virginia 
Certificate of Advanced Study (EDA) 
Dr. Zane McCoy 





HISTORY Marshall University traces its origin to 1837, when residents of the community of Guyandotte and the farming country nearby decided their youngsters needed a school that would be in session more than three months a year. Tradition has it that they met at the home of lawyer John Laidley, planned their school and named it Marshall Academy in honor of Laidley's friend, the late Chief Justice John Marshall. At a spot called Maple Grove they chose one and one-quarter acres of land on which stood a small log building known as Mount Hebron Church. It had been the site of a three-month subscription school and remained that for another term. Eventually $40 was paid for the site. On March 30, 1838, the Virginia General Assembly formally incorporated Marshall Academy. Its first full term was conducted in 1838-39. For decades the fledgling school faced serious problems, most of them financial. The Civil War forced it to close for several years, but in 1867 the West Virginia Legislature renewed its vitality by creating the State Normal School at Marshall College to train teachers. This eased Marshall's problems somewhat, but it was not until the tenure of President Lawrence J. Corbly from 1896 to 1915 that the college began its real growth. In 1907, enrollment exceeded 1,000. Since then Marshall's expansion has generally been consistent and sometimes spectacular. The College of Education, first called Teachers College, was organized in 1920 and the first college degree was awarded in 1921. The College of Arts and Sciences was formed in 1924, and the Graduate School was organized in 1948. The College of Applied Science came into being in 1960; the School of Business was formed in 1969. These were merged into the College of Business and Applied Science in 1972. In 1974 the School of Medicine and Associated Health Professions was established. The Community College was organized in 1975, and the College of Science was authorized by the Board of Regents in 1976. Marshall was granted University status in 1961. Today it has an alumni body of more than 25,000. Since the formation of the West Virginia Board of Regents in 1969, Marshall's progress as an urban-oriented university has been given strong impetus. As a result of this support, and because of its own active leadership and its location in the busy Tri-State Area, Marshall is a university with excellent prospects for future development. 
ACADEMIC COSTUME The custom of wearing academic regalia in the colleges and universities of the •· United States has been continuous since Colonial times. The colors indicating fields of1 study and degrees conferred are now of standard significance and at Marshall Universityshow in the hoods worn by the Master's degree candidates. Doctor's and Master's hoods worn by members of the faculty are colorful and elaborate. Hoods for both Master's and Doctor's are made of black, lined with silk chevrons in the official colors of the university conferring the degree, and trimmed with velvet colars in colors distinctive of the degree. MARSHALL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL Master of Arts - White Master of Science - Gold - Yellow Master of Business Administration - White .Master of Arts in Journalism - White FACULTY HOODS - MASTER'S AND DOCTOR'S Arts and Sciences White Business Administration Dark Grey Education Light Blue Engineering Orange Humanities Crimson Law Purple Music Pink Nursing Apricot Philosophy Dark Blue Physical Education Sage Green Science Gold-Yellow Theology Scarlet 

